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Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Z>EL 
Diario de l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE I,A MARINA. 
H A B A N A . 
DE HOY 
E L V I A J E R E G I O 
M a d r i d , S r p f i c n i h r e / .—A juzgar 
por los tclcg-ramas que publican los 
periódicos ministeriales y los de infor-
mación, están siendo objeto en Logro-
ño de grandes agasajos el Itey y los 
Príncipes de Asturias. Mañana sal-
drán S. M. y AA. K K . para Huesea. 
L A V I S I T A D E I N S P E C C I O N 
Prosiguiendo en su visita de inspec-
ción á los arsenales, el ministro de 
Marina, señor Cobián, lia llegado á 
Cartagena, procedente de Cádiz, á 
bordo del crucero r r i n c c s a de A s t u -
r i a s . 
COMO E N L A H A B A N A 
E n Valencia ainennzan los farma-
céuticos con cerrar sus cstabb-cintirn-
tos. 
F A L L E C I M I E N T O 
H a fallecido el exministro conser-
vador I ) . Juan Concba Castañeda, se-
nador por la Academia de Ciencias 
Morales y Polí l icas. 
REÑIDERO 
ELECTORAL 
Coinentíindo lo que ayer 
mos acerca del desliordamiento 
de las pasiones en Oriente, pro-
testa enérgicamente E l M u mío 
contra los que sacan del cieno 
BUS armas electorales, y entre 
otras cosas, que han de merecer 
el aplauso de las gentes sen.satas, 
escribe lo siguiente: 
'fQaebráptkü sobremanera la moral 
y las buenas costumbres de nuestro 
pueblo las cátedras de insolencia que 
abre la política en período electoral; 
no se respeta en ellas la honra, la fa-
milia, el pudor, nada. Parece que lle-
gada la hora, todas las almas se con-
vierten en facinerosas, que asaltan en 
la obscuridad el honor y le apuñalean 
á su antojo. L a oratoria electoral ha 
degenerado en arma de guapería criolla, 
y la elocuencia y las ideas se miden 
por el valor personal del tribuno, sien-
do, par» toles discursos, preferible 
unos buenos puños que uua buena pa-
labra." 
Es muy cierto. Esas verdade-
ras desvergüenzas con que algu-
nos políticos de oficio tratan de 
inutilizar al adversario, causan 
honda repugnancia y contribu-
yen á desacreditar la política y á 
los que á ella se dedican. 
Hay tantos 6 cuantos puestos, 
generalmente retribuidos; hav 
tales ó cuales plazas, por muchos 
codiciadas; y en vez de disputár-
selos, los que por esas canongías 
suspiran, en forma decorosa y 
digna, se lanzan los unos sobre 
los otros, y á mordiscos, á puñe-
tazos, con espumarajos de rabia 
y con veneno de insultos, procu-
ran destrozarse mutuamente y 
convierten la función electoral, 
de manifestación solemne de los 
derechos del pueblo, que debiera 
ser, en mísero reñidero, donde se 
dejan girones de dignidad y de 
honra. 
¡Valiente manera de aleccionar 
y educar al pueblo en las luchas 
pacíficas del derecho! ¡Valiente 
manera de demostrar un patrio-
tismo que se vocea ostentosamen-
te, pero que no aparece ni se vis-
hrnbra en actos que redundan 
en descrédito y menoscabo de la 
patrial 
La prensa imparcial y sensata 
debe condonar esos bajos y ruines 
procedimientos. Kl ataque, en 
política, como en todas las cosas, 
puede ser lícito y necesario; pero 
la injuria soez, que á falta de ra-
zón y do habilidad, esgrimen al-
gunos, sólo es propia de gentes 
degeneradas, que si son capaces 
de todo para herir al adversario, 
no serán tampoco muy escru-
pulosas cuando se plantee algún 
conflicto entre su conveniencia 
y su deber. 
EL CEm ÁSTUMO 
La importante y prestigiosa 
sociedad regional de este nombre 
tenía dispuesta una gran velada 
para la noche del domingo G del 
actual, con motivo del reparto 
de premios á los alumnos de sus 
diversas clases que más se han 
distinguido en el último año es-
colar; pero por razones particu-
lares, ha sido pospuesta esa so-
lemnidad para la noche del do-
mingo 20. 
Y llamamos con justo motivo 
solemnidad á esa fiesta, que si lo 
es siempre todo lo que se rela-
ciona con el progreso y la vida 
intelectual de los pueblos, en 
este caso resulta también por el 
ilustre orador que ocupará la 
tribuna del Centro Asturiano di-
cha noche. La Sección de Ins-
| trucción, encargada de organizar 
j la velada, ha invitado al insigne 
i hombre público don Elíseo Gi-
! berga para que tome parte en la 
fiesta, y logrado su concurso, que 
aumentará sin duda su mérito 
é interés. 
E L S E . VALDES F A S E S 
E l sábado regresó á esta Oapital de 
su viaje á Cienfuegos, nuestro distin-
guido amigo el señor don Juan Valdés 
Pagés, Secretario y Abogado Consultor 
de la Onhan Central Raihcay Limited. 
E l señor Pagés recorrió el ramal de 
Caibarién, de cuya zona viene encan-
tado, por la hermosura, la fertilidad y 
la riqueza de su saelo. 
Dice JM Correspondencia, de Cienfue-
gos, que algo se relaciona el viaje dol 
señor Pagés con los proyectos que al 
Cuban Central tiene concebidos en aque-
lla ciudad. 
Ha visitado los distintos puntos á 
propósito para construir almacenes de 
depósitos y un muelle de acero que se 
interne más de trescientos metros en el 
mar. en el cual puedan atracarse los 
vapores de travesía y cargarse y des-
cargarse de los carros del tren á los va-
pores y de los vapores á los canos del 
tren, economizando jornales y tiempo. 
Cuando estas obras estén realizadas 
aumentará el trático del puerto de 
Cienfuegos, pues mercancías que hoy 
se importan por otros puntos se recibi-
rán per Cit-iifin^os é irán á sus desti-
nos en el tt'i iocai ril. Esto aumenta in-
dudablemente la importancia comer-
cial de la ciada»!. 
Créese que el muelle y los almacenes 
serán construidos al íinal del Paseo de 
la Peina, entre Punta Majagua y el Ce-
menterio, para lo cual se prolongará la 
vía desde el Paseo dt» Arango, hasta el 
punto indicado. 
La Empresa no aprovechará el mne-
llo que hoy posee por no haber agna 
suficiente para los íniques de gran ca-
lado: en Punta .Majagua es donde úni-
camrüto halla profundidad bastante 
para el objeto que persigue. 
Las obras empezarán pronto y serán 
levadas ásu fin con la mayor actividad. 
Pffii i i i 
Desde el floreciente poblado de Santa 
Isabel de Las Lajas, le ha sido dirigida 
al Senador Frías la siguiente instancia, 
que fínnan los elementos más valiosos 
de allí: 
Dr. José Antonio Frías. 
Senador, Cienfuegos. 
Señor: 
En el DIARIO DE I,A MABINA. del jue-
ves 20 del corriente mes y año, hemos 
leído que usted, en representación de 
Mr. Hugh J , lieilly, ha pedido permi-
so á la Comisión de Ferrocarriles para 
hacer los estudios de un ferrocarril 
eléctrico que partiendo de Cienfuegos, 
pase por Caunao, Palmira, Camarones 
y termine en Cruces. 
Los que suscriben, Alcalde Munici-
pal, < oijccjales, hacendados, comer-
ciantes y durnás vecinos de este pueblo, 
amantes de todo signo de progreso, lle-
nos de esperanzas, se dirigen á usted 
en súplica de que en veiíde finalizar en 
Cruces el citado ferrocarril, termine en 
este pueblo, lo que estamos seguros ha 
de redundar con creces en pró del her-
moso proyecto, pues la distancia entre 
una y ocha localidad es de ' ocho kiló-
metros" escasos, de terreno llano y 
limpio, y el estado de prosperidad cre-
ciente de este pueblo y su término to-
do, nos estimulan al presente ruego, 
seguros que si grandes ventajas repor-
tamos nosotros con ese progresivo pa-
so, no serán menos las de la Empresa 
que usted tan dignamente representa, 
pues hay que tener presente que Lajas, 
por todos sus asuntos, así comerciales 
como judiciales, puede considerarse un 
barrio de Cienfuegos, con el que sostie-
ne una constante comunicación que ven-
drá á aumentarse grandemente, si us-
ted influye cea su poder valioso para 
la realización de nuestros deseos. 
Reconocido su batallar constante por 
el progreso general de nuestra patria, 
ha sido su nombre estímulo y esperan-
za, y seguros estamos que nuestros de-
seos no serán desatendidos; que si el 
éxito coronase esta nuestra aspiración, 
grandes serían los beneficios mutuos 
que se alcanzase. 
Lajas, Agosto 20 de 1903. 
(Siguen las firmas.) 
E l Dr. Frías, según vemos en nues-
tro apreciable colega " L a Opinión", 
de Cienfuegos, propónese realizar cuan-
tos esfuerzos sean necesarios para satis-
facer los deseos de los vecinos de L a -
jas, deseos que el citado Senador, como 
nosotros, estima justos y muy razona-
bles. 
! 
L a zafra de 1902-1903, produjo en 
Sagua la Grande 501,887 sacos de azú 
car, contra 458,422 la de 1901-1902; 
resultando un aumento para la última 
de 103,405 sacos, aumento aprecia-
ble que representa el esfuerzo de aque-
llos agricultores, que han elevado la 
producción sin recursos pecuniarios de 
ninguna especie. 
De los 501,887 sacos á que asciende 
la zafra de este afío, se han exportado 
para los Estados Unidos, 498,920, y 
quedan en almacén 02,907. 
E l movimiento de esos azúcares co-
rresponde, por comerciantes, á 
BACOS 
Jorge de A jaria 200.113 
LarrondoyC? 4.878 
Amézaga y C* 48.577 
Pedro Mora 20.024 
Prieto y C* 10.134 
Manuel Pasco 149.123 
Sucursal (i. & C9 123.038 
Las condiciones de aquellos campos 
y el aumento de capacidad que se ha 
dado á los bateyes, permiten augurar 
para la próxima campaña, un aumento 
superior al obtenido en la que acaba 
de terminar. 
Si los fenómenos de la Naturaleza no 
perjudican los grandes plantíos de ca-
ña, la zafra venidera será magnífica 
quizá alcance la producción azucarera 
á lo que fué en años regulares antes de 
la guerra. 
Europa y America 
N O T U L i : D E S C U B R I M I E N T O 
I:N CUETA 
Telegrafían de Roma que la misióu 
arqueológica italiana que está en Cre-
ta, ha descubierto cerca de Agía T r i a -
da, un sarcófago pintado de incalcula-
ble valor, pues data su confección de 
2.500 años antes de la Era Cristiana, y 
es la pintura más antigua que se ha 
encontrado hasta el día en Europa. 
Es el jefe de dicha misión el ilustro 
arqueólogo Halbl)er, profesor de la Uni-
versidad de Roma. 
L.A RIVAL» FRANCESA 1>E ADEN 
Dice el corresponsal especial de la 
Agencia Reuter en el Somaliland, que 
los franceses trabajan esforzadamente 
para convertir la ciudad de Jiboutil en 
una rival formidable de Aden, plaza 
que, como nadie ignora, pertenece á los 
ingleses. 
Con este propósito vénse ya en J i -
boutil gran número de hermosos edifi-
cios públicos, un sistema telegráfico y 
telefónico completo, un puerto sano, 
grande y seguro; luz eléctrica en todas 
partes, y un ferrocarril para el comercio 
con los centros productores del inte-
rior. 
E l aspecto que ofrece hoy Jiboutil es 
mejor que el de Aden y como base de 
comparación pueden citarse las plazas 
de Penay y de Singapore. 
Jiboutil es, en pocas palabras, una 
de las más hermosas joyas coloniales 
que tiene Franeia. 
L a suciedad y el desorden que reinan 
en Berbera, contrihaye además mucho 
á hacer resaltar la limpieza y el buen 
orden que hay en Jiboutil, lo cual ayu-
dado con la inteligencia y actividad de 
sus autoridades francesas, resultará 
dentro de muy pocos años en el eclipso 
total de la antes famosa Aden. 
C O L E G I O POLA 
REINA NUM. 131, E S Q . A E S C O B A R 
E l amplio edificio de este antiguo establecimiento docente ha sido recien-
temente restaurado, ateniéndose á las más ceveras reglas de la higiene. Sus 
amplias aulas, salas de estudio y frescos dormitorios, hacénle agradable á la 
vida escolar. Dentro de breve plazo llegará de los Estados Unidos el nuevo 
material científico; y esto unido á su rico museo de Historia Natural, hace que 
la instrucción se desenvuelva dentro de las exigencias de uua buena pedagogía. 
Excitamos á los que nos confít-n la educación de sus hijos que visiten nues-
tro Colegio á cualquier hora, especialmente á las de comidas. 
Alimentación abundante y sana. 
Se admiten internos, tercio y medio. 
E l Director, 
Lffo. Segunde Peta, 
C-0000 índ OOt-1.' Sep. 
C-1455 Agto. 22 
KRAFOMOXOS ALEMANES Y AMERICANOS 
L a casa Custíu & Co. de Habana 94, 
Centre Obispo y Obrapía) recibe cons-
tantemente por cada vapor Gramófonos 
y placas de los artistas más célebres del 
M CNDO, entre ellos de 
CARÜSO, T A M Á 6 N 0 , CÁFETTO ADAMS, 
&, &, ORQUESTAS, BANDAS, k 
Esta casa es la que más barato vende; 
y tiene siempre mucho surtido. 
H A B A N A 94 (entre Obispo y Obrapía) 
alt 15t-6 
S E A L Q U I L A N PIANOS 
-67 
C U E k Y AMERICA 
REVISTA ILUSTRADA 
Fe publica todos los domingos; un magazin mensual y cuadernos semanales de gran lulo con 
r n a portada de dibujo distinto en caria número, impreso en colores: numerosos y brillantes 
grabados confeccionados en Filadelfia, Nueva York, Barcelona y en la Habana por Taveira.— 
Colaboración de distinguidos escritores pobre pol í t ica, intereses generales, arte, cr í t ica y lite-
ratura.—Publica una novela en serie.—Posée su t ipograf ía y prensas propias, las más modernas 
para la obra t ipográfica que realiza la imprenta E L T R A B A J O , Amistad 63.—Lectura abundan-
te, instructiva y amena: un volumen de 600 páginas al trimestre y más de 300 grabados. 
S u s c r i p c i ó n mensual 80 cts. p la ta E s p a ñ o l a , 
Estnn ya á la venta á DOS P E S O S P L A T A en esta Adminis trac ión los escasos ejemplares que 
quedan del número de 20 de Mayo, América en 1903.—Se regalará á los que se suscriban por un 
semestre. 
E L LAUD DEL DESTERRADO 
c 1508 1 Sb 
P A T R O N E S . 
tomados A medida sin retoque. A gua-
cate n. <5?>, altos, entre Muralla v Sol. 
7835 26t-8Ag 
J ) I ! . J . A . T U B M O L 8 , 
Kspecialista v n Enfermedades del 
Pecho v Enfermedades <!«' los Niños. 
M A N R I Q U E 7L—Consultas de 12 á 3. 
7613 28t-3Ag 
Dr. M. V I E T A 
Médico Homeópata 
Sistema especial.—No visita.—Consultas de 8 
á 10 a. m.—Obrapía 57 esq. ComposteU, altos. 
8015 28 13 Agto. 
sr>:n> 
SE REALIZA 
Una gran cantidad de cintas 
de fantasía, tafetán y otras. 
Tiras bordadas, encajes Orien-
tales y otras clases. 
Todos los meses se reciben los 
Patrones, moldes y libros de Mo-
AU PETIT PARIS".-0BISP0 98. 
C—1474 15tAg28 
101 DE 
Y DECLAMACION DE LA HABANA. 
P R E M I A D O E N L A G R A N E X P O S I C I O N 
P A N - A M E R I C A N A D E B U F A L O . 
DIRIGIDO POR C. Á. P E Y R E L L A D E . 
R E I N A NUM. 3. 
E l día 15 del actual mes de Septiembre rea^ 
nadará sus clases este Centro de enseñanza 
musical, en cuya Secretaría se halla abierta la 
matr í cu la todo el a ñ o y se facilitan prospec-
tos. 
A D V E R T A N C I A . — E n la Habana 
no existe Conservatorio N A C I O N A L 
de Música, ni institución análoga a l -
guna con carácter oficial, ó que sus 
títulos tengan validez académica. 
C—14S2 26t-31Ag 
a W * * - I EN DROGUERIAS Y 13UI IC/vi \ 
P l d a S e " V I N O Q Ü I N I U M B A R R A Q Ü E T " 
CA C O D I L - VO MTO U E T J 
a l t I H - V S A u . T O N I C O H E C O N S l ¡ i i Y i : . \ T i : . f 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZO. 
K l surtido m á s complete y elcffantc f/iie se ha viste hasta el ' l ia , á ¡trecios muy reducidos. 
Papel moda p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , timbrado etí relieve con caprirhosos monogramas. 
C;i4o9 
OBISPO 35. C a m b i a ¿/ 3 íouza , TELEFONO 675. 
alt 13t-22 Ag. 
•n Europa 
J E S U S ^ E R V I N O 
E n esta nueva rasa cucontraríi el público nn completo surtido de todo lo quo se lUbrica 
concei nionte á los dos rair.os. E S P E l 1 A L I O A O E N C O R T E Y C O F E C C K » . 
O 3 3 I S I F * O I K T X J M : . 2 2 . — 331 -A. 1 3 JQL. UNT A . . 
P í d a ^ t * m DROGUERIAS Y BOTICAS 
Emulsión Creosotada 
| K M i i i m e i c i m P H m DE RABELL. J 
M A R T E S l9 D E S E P T I E M B R E D E 1903. 
F U N C I O N P O K T A N D A S 
A L A S OCHO y D I E Z : 
LA R I F A D E L B E S O 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
LA TRIBU SALVAJE. 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
E L DUO DE LA AFRICANA. 
TEATRO DE A » 
GRAN COMPAÑIA DS ZARZUELA 
IF'u.ixoxóxx ;poi* t a x i d a s 
145* DE LA FUNCION TEMPORADA C n": 1446 
PRECIOS FORJADA TANDA, 
Grilléa If, 2i ó Ser. piso sin entrada $2-03 
Palcos 1: y 2. pi2o sin entradas fl-23 
Lunetas con entrada ?O-50 
Butaca con idem ?O-50 
Asiento de tertulia con idem ^ ?0-35 
Idem de paraíso con idem <0-SD 
Entrad» general $0-30 
Entrada de tertulia y paraíso §0-2) 
^ ^ E l domingo 6, gran M A T I N E S dicada 
á los niños, con un buen programo. 
( ) 
T T ^ í t r u s o l o s » 
v—.. . un. () 
1 3 X - G O Í O J S O ü X 3 l £ \ t O . , 
Sombreros dril blanco S P O R T 90-7o 
Id. marinera, de paja, para playa $0-50 
Id . id. id. para paseo $1-00 
3Nr £ t d i O O O TTtri "TD I t O O O I X " E l I J 
CÍ1520 
Sombreros paja E X T R A para caballeros ^2-75 
Id. id. id. de Manila $4-00 
Id. id. Y A R E Y NACIONAL $2-75 
T ^ I ^ U N T O I K r , " O l o i s t ID o n "ÚL m . © r c> 3 2 
1 Sb 
Fumen " E m i n e n c i a ' ! S O N L O S M E J O R E S Cigarros 3 
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B E L A GUARDIA R U R A L 
DOS CADÁVERES 
E l Jefe del sub-destaca mentó de 
'"Pilón"' en Mauzanillo, ha enviado 
un telegrama á la Jefatura de laGnardia 
Kural, participando haber aparecido 
dos cadáveres en la playa conocida por 
Turquino. 
E l Juez de lustrucción de Manzani-
llo se constituyó en el lugar del suceso, 
levantando el correspondiente suma-
rio. 
Se ha ordenado una investigación 
con objeto de averiguar la causa de la 
muerte de esos dos desconocidos que 
aún no han sido identificados. 
POR EXIGENCIAS DE DINERO 
Fuerzas de la Guardia Eural de la 
provincia de Matanzas han detenido á 
los hermanos Angel y Pablo Cepero, 
como presuntos autores de las exigen-
cias de dinero á varios vecinos del ba-
rrio de Galeón. 
Falta por detener á otro individuo 
del grupo que formaban tres, dedicáu-
dose á exigir dinero con amenazas. 
CAPTURA DE UN J E F E DE PARTIDA 
E n la Jefatura de la Guardia Rural 
ee recibió ayer, á última hora, el s i -
guiente telegrama: 
San Autonio de los Baños, Agos-
to 31. 
Según mis instrucciones en el tren 
de esta mafíana salió para el ingenio 
Teresa el teniente Martínez acompa-
ñado del cabo Turniel y guardia Eva-
risto Rodríguez, con objeto de efectuar 
la captura del principal de los cuatro 
malhechores que componían la partida, 
autores de los sucesos oenrridos recien-
temente en Güira de Melena y Quivi-
cár^ el cual se nombra Crescencio 
O'Reilly. 
Tengo la satisfacción de decir á us-
ted que con esta captura vuelve la tran-
quilidad á la zona de mi mando. 
Copio al pie de la letra el telegrama 
que me dirige el teniente Bernabé Mar-
tínez con motivo de este servicio: 
"Cumpliendo sus instrucciones he 
captur ado al jefe de la partida de ban-
doleros que robaron y asesinaron en los 
términos de Güira de Melena y Quivi-
cáu, en los últimos días del presente 
mes al joven Victoriano Alvarez. 
E l jefe de la partida que he detenido 
es conocido con los nombres de Cres-
cencio F'Beilly y Félix Borrego. 
E n la actualidad usa el nombre de 
Claudelino Eodríguez Fernández. 
E l comportamiento en este servicio 
de los gunrdias á mis órdenes ha sido 
muy satisfactorio. 
Continuo con el detenido hacia Be-
jucal, donde lo pondré á disposición 
del Juez de Instrucción que entiende 
en el sumario. 
Guarino Landa, capitán del escua 
drón D . " 
EN UNA PAILA DE GUARAPO 
E l jefe del destacamento de Bañes 
ha remitido un telegrama á la jefatura 
de la Gtaardia Rural, participando que 
el día 28 del mes pasado se murió en 
el central Macabí, un individuo cono-
do por Antolín Garrido. 
L a causa de la muerte de Garrido fué 
el haberse caído en una paila de gua-
rapo hirviendo. 
REYERTA Y HERIDAS 
Un individuo llamado Fernando Ló-
pez tuvo una reyerta en Bañes con Ju-
lián Kosti, causándole varias heridas 
graves en la tetilla. 
López fué detenido por fuerzas de la 
Guardia Rural y puesto á disposición 
del Juez correspondiente. 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Recaudación de la Aduana de este 
puerto en el mes de 
Agosto de 1903 $ 364,888-63 
E n idem de 1902 $ 735,885-74 
Diferencia á favor $ 229,002-89 
NECROLOGIA. 
Ha dejado de existir en esta ciudad 
y su entierro se efectuará esta tarde, 
la respetable Sra. Dfía. Catalina de la 
Arena, viuda de Touzet, madre políti-
ca de nuestro querido amigo el señor 
don Ramón Crussellas y hermana de 
nuestro no menos querido amigo el 
Sr. Dn. Regino de la Arena. 
Era la difunta dama de austeras vir-
tudes y nobles y caritativos sentimien-
tos y su muerte será muy sentida por 
cuantos la conocieron y trataron. 
Descanse en paz, y reciba toda su es-
timadísima familia la expresión since-
ra de nuestro sentimiento. 
E l entierro saldrá de la casa mortuo-
ria, Cerro 416, á las cuatro de la tar-
de. 
MARIA ELENA AGÜERO. 
Su entierro. 
Una manifestación de dolor, hermo-
sa y elocuente, ha sido el entierro, 
efectuado en la tarde de ayer, de la se-
ñorita María Elena Agüero y Carbó. 
^ E l último tributo á la infortuna M a -
ría Elena ha sido la demostración más 
palpable del pesar que su pérdida ha 
prodneido en la sociedad habanera. 
E n nutrido y brillante cortejo siguió 
hasta el Cementerio el coche que con-
ducía el cadáver. 
Homenajes postreros del cariño, la 
amistad y la simpatía fueron las innú-
meras coronas depositadas en torno 
del blanco ataúd. 
EFECTOS DE V I A J E 
C A P A S 
G A R A N T I Z A D A S I M P E R M E A B L E S 
PARAGUAS INGLESES 
H A Y UN M A G N I F I C O S U R T I D O E N LOS 
P o r f a f e s de L t t z . l ' e f e t e r í a , 
L A M A R I N A 
Telé/o)io número 029. 
C 1532 1 Sb 
He aquí la relación: 
CORONAS 
Una de Alores naturales de sus pa-
dres. 
Una de flores naturales de sus herma-
nas Lola, Chita y Conchita 
Una de flores naturales de Amelia Es-
pino. 
Una d« flores naturales íl Mimí, de Jo-
sé Joaquín Panchito é Isabel Amelia. 
Una de flores naturales de sn Migue-
lina. 
Una de flores naturales del señor José 
Bacardí. 
Una de flores naturales del sefior P. A. 
Posada. 
Una de flores naturales del señor Pedro 
Miguel de la Cuesta y Cárdenas y se-
ñora. 
CORONAS DE BTSCUIT 
Una de sus padres. 
Una de sus tíos Panito y Fefa. 
Una de sus tías Elvira y Fidel. 
Una de la señorita Eloisa Garabito. 
Una de su criada Carmen Toledo. 
Una del señor Carlos Donoso y familia. 











la familia del señor Reyes, 
la Abadesa de Santa Clara, 
las señoritas María, Ana, Tere-
Franca. 
¡aseñora René Molina, 
la señora Teresa Q uijano. 
la señora Blanca Rosa Cuba, 
la señora María Luisa F . de Po-
la señora de Gay. 
JBOUQUETS DE FLORES NATURALFS 
Uno de la señora Carolina H . viuda de 
Krieghaff. 
Uno del sefior Eduardo Aguirre. 
Uno de la señorita Hilarita P. de Al-
derete. 
Uno do las sefioritas María Luisa y Ma-
ría l íevia. 
FUCILAS DE FLORES NATURALES 
Siete puchas de llores naturales del se-
ñor Rogelio Trespalaeios. 
2 puchas do las señoritas Isabel y Mer-
cedes López. 
4 puchas de sus criadas. 
4 puchas de la señora Nemesia Domín-
guez. 
1 puchado Lucrecia. 
2 puchas de las señoritas María y Usen-
da Deus. 
Descanss en paz la pobre María Ele-
na y reciban una vez más sus padres y 
hermanas la expresión sentidísima de 
nuestra condolencia. 
ASUNTOS VARIOS. 
UN GRAN TRIUNFO DE LA CIRUGIA 
E n la espléndida casa-quinta de sa-
lud CovaxLonga, que bajo la ilustrada 
dirección del eminente facultativo doc-
tor D. Manuel Bango y León, posee el 
Ceiüro Asturiano de la Habana, se ha 
verificado estos días una brillante ope-
ración, de esas que dan nombre á un 
operador, si ya no lo tuviera, y lo acre-
ditan científicamente. 
E l asociado D. Manuel Prendes, due-
ño de el cafó E l Siglo X X , situado en 
Eeiua y Belascoain, fué agredido co-
bardemente cu su misma casa por ale-
voso criminal que sin motivo le asestó 
terrible puñalada, Prendes pudo tomar 
un coche y dirigirse á la Casa de Soco-
rro más próxima, donde simplemente 
hicieron un taponamiento á la herida, 
siendo conducido en la ambulacia á la 
Covadonga-, á su llegada el joven é ilus-
trado cirujano Dr. D. Agustín Varona 
y González del Valle, ayudado por los 
doctores Fresno, Muller y Gutiérrez, 
practicó uua difícil y cruenta operación 
para salvar la vida del asociado señor 
Prendes. 
Momentos solemnes fueron para todos 
los que presenciamos llenos de anhelo 
la difícil operación. L a herida atravesó 
las partes blandas del abdomen é inte-
resó el hígado hiriéndolo en una pro-
fundidad de 12 centímetros con una au-
chura de 10. Por esa enorme herida, 
salía una'gran cantidad desangre; en la 
cavidad abdominal había un gran de-
rrame. Hubo necesidad de resecar dos 
cartílagos costales para poder saturar 
el hígado. E l Dr. Varona aplicó cuatro 
puntos de seda gruesa pasándolos con 
una aguja especial, al través del parén-
qulma hepático. L a hemorragia fué 
cohibida. Se limpió bien la cavidad y 
se cerró el vientre. E l herido que llegó 
con un pulso filiforme y casi preagóni-
co, fué poco á poco recuperando su pul-
so y á los dos días, ya pudo asegurarse 
el éxito. 
Hoy la herida está completamente 
cicatrizada; el caso puede referirse co-
mo uno de los más notables que regis-
tra la Cirugía abdominal de traumatis-
mo del hígado. 
Homenaje sincero y grande el que 
merece el ilustrado y modesto Dr. Va-
rona ejecutor de tan brillante operación, 
un triunfo más y elocuentísimo unido á 
los muchos que ha obtenido en su estu-
diosa carrera el aprovechado discípulo 
del eminente cirujano Dr. Bango y un 
nuevo lauro para el Centro Asturiano, 
porque lo ocurrido evidenciará lo esco-
gido de su personal facultativo y el 
esmero y atención que en su hermosa 
Covadonga reciben sus asociados. 
CAPTURA 
E l Gobernador de esta provincia re-
cibió ayer el telegrama siguiente: 
f Bejucal SI de Agosto á las 
\ S p. vi. 
Según telegrama recibido hoy por el 
Juzgado de Instrucción, ha sido captu-
rado en San Xicolás, Crescencio O-Rei-
lly ó Félix Borrego. 
E l Alcalde, 
Benito Pérez. 
E l capturado era el Jefe de la parti-
da de malhechores que asaltó y robó la 
finca "Santa Inés", en Güira de Me-
leua, y dió muerte al joven Juan de 
Armao, en Quivicán. 
MARCAS CADUCADAS 
Por la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio, se han declara-
do caducadas las siguientes marcas na-
cionales: 
^Unceda," para galleticas y confi-
turas, á los Sres. D. José Alvarez y 
Comp. 
''La Habana," para tabacos, á los 
Sros. Andrea y Hno. 
'T^a Carlina de Cuba," para taba-
cos, á los Brea H . Upmann y Comp. 
RERNÍNDEZ SOLARES 
En el último número de E l Progreso 
de Asturias, de Oviedo, aparece un lar-
go é interesante trabajo del sefior don 
Rafael María de Labra, dedicado á 
nuestro querido amigo y colaborador, 
señor Fernández Solares, en contesta-
ción á los artículos que éste le dirigió 
sobre Enseñanza Pública desde aquel 
acreditado periódico. 
Según vemos en la prensa asturiana, 
el señor Fernández Solares debió em-
barcarse para esta capital en el correo 
francés que salió de la Coruña el 23 de 
Agosto último, debiendo, por consi-
guiente, llegar á la Habana de mañana 
á pasado. 
LOS NOMBRES 
Los individuos detenidos en el barrio 
de Falcón (Unión de Reyes), de lo 
cual dimos cuenta ayer, se nombran 
Pablo y Angel Cepera 
GARCÍA MONTES 
Esta mañana se hizo cargo nueva-
mente de la Secretaría de Hacienda el 
sefior don José María García Montes, 
que se encontraba en uso de licencia. 
SOBRE UNA EXPOSICIÓN 
E n la Biblioteca de la Sociedad Eco-
nómica de Amigos del País podrá ver to-
do el que lo solicite los programas, re-
glamentos, catálogos & de los distintos 
departamentos de la Exposición Inter-
nacional de Lieja, Bélgica, que se 
abrirá en Abril de 1905, así como las 
circulares á los productores. 
RENUNCIA 
E l Dr. D. José Güell Lasheras, ha 
renunciado con el carácter de irrevo-
cable, los cargos de Presidente de la 
Juuta de Educación de Rodas y Direc-
tor Escolar del Subdistrito número L 
por encontrarse en desacuerdo con el 
Superintendente Provincial. 
EIBCAL MUNICIPAL 
E l sefior don José E . Martin Casa-
nova ha sido nombrado Fiscal Munici-
pal del Juzgado de Colón. 
E l señor Martin estuvo desempeñan-
do hasta Junio último, el Juzgado Muni-
cipal de dicha villa. 
PARTIDO REPUBLICANO HISTÓRICO 
Comité del barrio de Pueblo Nuevo 
De orden del Sr. Presidente cito á 
los miembros que componen este Co-
mité, á la sesión ordinaria que ha de 
celebrarse á las ocho de la noche de 
mañana miércoles 2 en la casa n0 23, 
de la calle de Soledad. 
Los vecinos del barrio que deseen 
ingresar en el Comité pueden pasar á 
inscribirse en Soledad 23, Zanja 131 y 
Pocito 16. 
E l Secretario, 
Juan de Juan. 
E L E R N E S T O 
Esta mañana fondeó en puerto proce-
dente de Greenock y Liverpool, el vapor 
español Ernesto, conduciendo carga ge-
nenaL 
E L MASCOTTE 
E l vapor americano Muscotle entró en 
puerto hoy, procedente de Cayo Hueso, 
con carga general y 47 pasajeros. 
E L V I G I L A N C I A 
E l vapor americano de este nombre en-
tró en puerto esta mañana procedente de 
Veracruz y escalas, con carga general y 
79 pasajeros. 
E L E S P E R A N Z A 
Ayer tarde se hizo á la mar con desti-
no á Progreso y Veracruz el vapor ame-
ricano E s p e r a n z a , con carga y pasajeros. 
E L ANDES 
Para Trujillo salió hoy el vapor ale-
mán Andes , en lustre. 
GANADO 
E l vapor americane Excehior importó 
de Nueva Orleaus, para F . Wolfe, 4 va-
cas y 4 terneros. 
Esta mañana importó de Veracruz el 
vapor americano Vigilanría, 117 vacas, 
30 crías, 43 yeguas, 8 caballos, 10 novi-
llas, 92 toros, 9 añojos, para don Eduar-
do Casas, y yeguas, 3 caballos, 30 to-
ros, 2 novillas, 130 vacas, 30 crías, 50 to-
retes y 76 añojos, para los señores J . Pía 
y Compañía. 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 78%" á 79 V. 
Calderilla de 80 ít81 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 4% á AX V. 
Oro a m e r i c a n o ) , &. o p 
contra español. J ae a y r . 
Oro amer. contra í ^ o- x> 
plata española. [ a8 ' r -
Centenes ú 6.6'1 plata. 
En cantidades., á 6.67 plata. 
Luises á 5.32 plata. 
E n cantidades., á 5.3'1 plata. 
E i peso america-1 
no en plata es- \ íi 1-37 V. 
pañola ] 
Habana, Septiembre I? de 1903. 
LA R E C E N T E 
CASA D E P R E S T A M O S 
T^TAT^TíO en todas cantidades so-
UL^y J ^ l V V / j>re alhajas y valores. 1 
I N T E R E S MODICO. 
A n t o n i o A i v a r o d i a z M C o w p . 
8539 26a—26 A " 
C O M U N I C A D O S . 
HOTEL "TROTCHÁ" 
V E D A D O 
L a Banda de Artillería Ame-
ricana, tocará, hoy, martes, de 
ocho á nueve de la noche en el 
Edén de este hotel. 
8754 lt-1 lm-1 
ESTADOŜ  OIDOS 
Servicio de la Prensa Asociad/i 
De hoy 
E L E S P I R I T U R E V O L U C I O N A K I O 
P a n a m á , Septiembre J.—Con moti-
vo de liaber el Congreso de Colombia 
rechazado el tratado relativo al Ca^ 
nal, cunde rápidamente el espirita 
revolucionario en el Istmo. 
A T E N T A D O C O N F I R M A D O 
Washington, Septiembre J.—Se con-
firma, por los informes oficiales reci-
bidos en la Secretaría de Estado, que 
se llevó efectivamente á cabo un aten-
tado contra el Vice-cónsul de los E s -
tados Unidos en Beyrut. 
L A E S C U A D R A A M E R I C A N A 
Jío obstante haberse confirmado 
la noticia del atentado de que ha sido 
victima Mr. Magelssen, si al llegar la 
escuadra americana á Beyrut, en-
cuentra que reinan el orden y la 
tranquilidad en dicha plaza, se dis-
pondrá probablemente que dichos 
barcos se dii i jan á otro punto, no ha-
cicndolo de momento, por la imposi-
bilidad de comunicar con la escua-
dra que se halla navegando en alta 
mar, directameute para Beyrut» 
P R O T E C C I O N 
A L O S A M E R I C A N O S 
E l Embajador deTurquía ha asegu-
rado al Secretario Hay, que el gobier-
no otomano hará cuanto le sea posi-
ble para proteger á los ciudadanos 
de los Estados Unidos. 
A N A R Q U I A C O M P L E T A 
Londres, Septiembre J.—Todas las 
noticias recibidas de Salónica, anun-
cian que h a llegado á su a p o g e ó l a 
anarquía en Maccdonia. 
HONOR A B O V I S 
liorna, Septiembre Jí.--Varios cate-
dráticos de la Universidad de la H a -
ba:;;! y literatos cubanos han enviado 
una comunicación especial, encar-
gando que se enarbole la bandera cu-
bana en una de las ventanas de la ca-
sa ocupada por el filósofo Bovis, el 
decidido defensor de la independen-
cia cubana y ordenando que se com-
pren dos colecciones de las obras 
completas del mismo, una para la B i -
blioteca Nacional y la otra para la de 
la Universidad de la Habana. 
E L V E S U B I O 
r>¡cen de Nápoles que la erupción 
del Vesubio continüa con toda su 
violencia, pero que no ofrece peligro 
para las poblaciones cercanas. 
E L R E Y E D U A R D O 
Viena, S e p t i e m b r e I . — H a llegado á 
ésta el Rey Eduardo de Inglaterra y 
se le lia hecho uua recepción muy 
entusiasta. 
E L V I A J E D E ALFONSO X I I I 
Madrid, Septiembre 1.—La primera 
ciudad en que se detuvo el rey Alfon-
so, después de su salida de San Se-
bast ián, fué la de Estella y en el tra-
yecto los campesinos, en muchos luga-
res, se arrodillaban al pasar la l lcal 
Comitiva, la cual tuvo que hacer par-
te de la jornada á caballo y en ca-
rruajes y tanto en las montañas vas-
congadas como en las de Navarra, el 
Rey ha sido objeto de marcadas de-
mostraciones de adhesión y lealtad. 
N U E V O A C O R A Z A D O RUSO 
San Pftersburgo, Septiembre 1.— 
H a sido botado al agua el acorazado 
Eslava, que será uno de los mayores 
de la escuadra rusa. 
J E F E D E L G A B I N E T E 
Mr. I>e Witte, que lia sido hasta 
ahora Ministro de Hacienda, se ha 
hecho cargo de la Presidencia del 
Gabinete ruso, 
C O M E R C I A N T E S 
A N T E S Q U E TODO 
Aden*, Septiembre 1.—Se ha desen-
bierto que una casa de comercio de 
Londres es la que ha estado surtien-
do de rifles y pertrechos á Mad Mu-
llah, para hacer la guerra á Inglate-
rra, en Somalilandia. 
ERUPCIÓN VOLCÁNICA 
Londres, Septiembre 1.—Telegra-
fían de Wellington, Nueva Zelandia, 
que el volcán Waimangu Geyser ha 
tenido una terrible erupción y que 
varios espectadores que se habían 
acercado demasiado al cráter, fueron ^ 
arrastrado* por el agua hirviente 
que arrojaba aquel. 
T U R Q U Í A Y B U L G A R I A 
S o f i a , S e p t i e m b r e /.--Prevalece en 
los circuios oficiales y los centros re-
volucionarios la opinión de que sola-
mente un milagro podría impedir la 
guerra entre Turquía y Bulgaria. 
CONTRA L O P A C T A D O 
W d l e m s t a d , C u r a z a o , S e p t i e m b r e 1. 
Los extranjeros que residen en el in-
terior de Venezuela son tratados con 
la mayor injusticia por las autorida-
des, que persiguen y atrepellan á los 
que, de acuerdo con lo estipulado en 
el protocolo, se atreven á presentar 
sus reclaniaciones-
RATIFICACIÓN 
L o n d r e s , S e p t i e m b r e i . — E l Cónsul 
de Inglaterra en Bayrut ratifica la 
noticia de haber sido disparado un 
tiro, contra el Vice Cónsul de los 
Estados Luidos, al regresar en ca-
rruaje á su casa, por la noche. 
E V I T A N D O C O N F L I C T O S 
M o m a , S e p t i e m b r e i . — E l Papa ha 
dispuesto que se aplace la llegada á 
esta de los peregrinos franceses que 
I se esperan sobre el 20 del corriente, 
I en cuya lecha los italianos celebran 
la toma de Roma y la cesación del po-
der temporal del Padre Santo; esta 
decisión ha sido tomada con el objeto 
de impedir los conflictos que podrían 
surgir probablemente entre los pere-
grinos y los habitantes de esta ciu-
dad. 
. E S T A N S A T I S F E C H O S 
Berl ín, Septiembre 1.—Anuncia el 
•'Nacional Zeitung", que la comisión 
que fué á las Antillas Danesas para 
averiguar cuales son los sentimientos 
de los habitantes de las mismas, ha 
informado que están muy satisfechos 
de permanecer bajo el dominio do 
Dinamarca. 
N A D A SABIAMOS 
Neiv l'ork, Scjttiembre J . ~ S e g ú n el 
ÍTorld y el Sun de esta, el Departa-
mento de Sanidad de Cuba ha acu-
dido á los Directores de la Universi-
dad de Colombia, de esta ciudad y 
del Colegio Médico de Jefferson, do 
Filadelfia, para que le ayuden á de-
terminar la naturaleza de una enfer-
medad que ha aparecido, hace algu-
nos meses en Daiquiri, provincia do 
Santiago de Cuba y que tiene muchos 
síntomas parecidos á los de la peste 
bubónica. 
L A S E K O R A DOÑA 
C a t a l i n a d e ¿ a J Í r o n a , 
r i n d a de Touzet, 
Y dispuesto su entierro para hoy, martes, á las cuatro 
p. m., sus hijos, hermanos, hijos políticos y amigos que 
suscriben, ruegan á las personas de su amistad encomien-
den su alma á Dios y se sirvan acompañar su cadáver 
desde la casa mortuoria. Cerro 416, Esquina de Tejas, al 
Cementerio de Colón, favor que agradecerán. 
Habana l9 de Septiembre de 1903. 
Manuel, José, Mercedes, 3Iaría, Rosalía, Lorenzo, Manuela y Joa-
quín Touzet y de la Arena—Regino, Eugenio, Rosalía y Satwnino de la 
Arena—Ramón Crusellas—Antonio de la Puente—Samuel Giberga—Ar-
turo Montiel—José Crusellas—Ramón Gabarro—Américo Rodríguez— 
Dr. Lorenzo Bango—Dr. Abraluun Pérez Miró—Dr. Fermín Pérez Be-
tancouH—GuiUermo Miró. 
c 1490 i t - l 
Bí tienes en tu casa lo bueno, no lo 
b nsques en la ajena. Dígalo cerveza 
la E A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se couoce. 
DON SANTIAGO PÜBILLONES Y DIAZ 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del 
día de mañana, los que suscriben, hermanos, hermanos 
políticos (ausentes), sobrinos, sobrinos políticos y demás 
familiares y amigos, ruegan á las personas de su amistad 
se sirvan encomendar su alma á Dios y acompañar el ca-
dáver desde la casa mortuoria, Neptuno y Monserrate, al 
Cementerio general, favor á que quedarán eternamente 
aerradecidos. 'm , . 
6 Habana, Agosto 1̂  de 1903. 
Manuel PubUlones y Diaz—Pilar Pubillonesy Diaz—Emilio López—Pi-
lar Guallar—Gregorio Vicente Tirmdo—Antonio Vicente Pubillones—Jo-
sé Viecnie Pubillones—Emilio Vicente Pubillones—Dolores Pubillones de 
Gutiérrez Benito Gutiérrez Salaya—Pepa, Marina, Consuelo, Angela, 
y P ü a r Pubillones y Guallar—José Pujol Guinart—Juan Sureda—Manuel 
Mora]—Román Reyné—Manuel Otaduy—Eugenio Barburrouz—Eusebia 
Aze%ie—Regino López—Tomás Sábaiés—José Pinera—José Triay—Lu-
cio Solís—Mioud Arias—Lsidoro Rábago—Alberto G. Palacios—Tomás 
Qvevedo—José Ularía Herrero—Dr. Sicolás Gómez de la Rosa. 
c it-l 
Sección Mercantil. 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L DIA !• 
A Imacéni 
25 p. vino Pera Gran $57 una. 
150 c[ peras Hermosas 5̂3̂  una. 
20 ]i p. v. A n t o l í l 7 - 5 0 uno. 
20 i4 p. v. Moscorra H7-50 uno. . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Sbre. 
Sbre. 
S E E S P E R A N 
l*. Loulsiana: Nueva Orleans. 
i : Otaneda: Amberos y escalas. 
1". Montevideo, Cádiz y escalas. 
2 Ilavana: New York. 
2 Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
4 L a Navarre, Saint Nazaire. 
8 Juan Porgas: Barcelona y escalas. 
10 Curityba, New York. 
14 Riojuuo: Liverpool y escalas. 
18 Martin Saenz: Barcelona y escalas. 
24 Olinda: New York. 
S A L D R A N 
1° Ijonisiana, New-Orleans. 
V. Curityba: New York . 
1° Mobiía: Mubila. 
2 Vigilancia: New York. 
3 Alfonso X I I I : Veracruz. 
4 Montevideo: Colón y escalas. 
5 Havana: New York. 
5 Lafayette: Veracinz. 
7 City of Washington: Veracruz. 
9 Monterey. New York. 
10 Olinda: New York. 
24 Curityba: New-York, 
PUERTO D E L A HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A , 
E N T R A D O S 
Día 31: 
De N. Orleans en 2 dias vap. amer. Excels íor . 
cp. Birney. tons. 3542, coa carga general, á 
Galbán y Cp. 
Dia l".: 
De Greenock y Liverpool en 31 días vap. espa-
ñol Ernesto, cap. Ormaechea, tons. 2602, 
con carga general, il J . Balcells. 
De Cayo Huedo y Tampa, en el vp. arar. Mas-
cotte, cp. Alien, ton. 854, con carga gene-
ral, correspondencia y 47 pasajeros 6. O. 
Lawton Childs y Comp. 
De Veracruz y escalus. en 4 dias vap. amr. V i -
gilancia, cp. Kinglib, tons. 4115, con carga 
general y 79 pasajeros, a Zaldo j Cp. 
S A L I D O S 
Dia 31: 
Progreso y Veracruz vap. am. Esperanza. 
Dia l ; : 
C. Hueso VJJ. am. Mascotte. 
Hamburgo y escalas vp. alm. August Wilhelm. 
Truji l lo vp. alm. Andes. 
N. Orleans, vap. am. Excclsior. 
Movimieiito_de pasajeros 
E N T R A R O N 
De Nueva Orleans en al vapor am. E x c e l -
sior: 
Sres. J . A . Rionda—J. A. Ricardo—J. D. Hal 
ton—M. Bartfaolet—L. E . Brownson—S. W. 
Benten—F. Vega. 
De T a m p a y Cayo Hueso en el vp. america-
no Mascotte: 
Sra. Carmen Carbal lo—F. Fleitas—V. C o r -
dero--P. Dciuor—S. B. Willians—R. T h o m p -
son—M. E . Straus—F. Figueredo—Rosa De l -
gado—J. S. Hal l y Sra .—H. L Norbut^-Oracia 
Rolg y 8 de fam.—E. del Monte—J. Holmes— 
Ambrosia Folas—F. López—J. Izquierdo—A. 
Valdés—S. Morales—J. Dolores—Francisco y 
Vicente Hernández—M. Fernandez—Amelia 
Hernández—Isabe l Barroso—L. de Acosta— 
Enriíjucta Alonso—Amparo Herrera—Regina 
gomeillan—Juana Ramosy 2 de fam.—H. Her-
nández—A. R o d r í g u e z — K Diaz—C. Barrero— 
E . Collado. 
S A L I D O S . 
Para Cayo Hueso y Míami, en ei vap. ameri-
cano Martiniqne. 
Sres. Pedro Delgado—Benigno Suarez—Cor-
nelio Quintero Juana y Manuel Quin tero -
Isabel Torres Benito Laguerela—Sra. R. J . 
Martínez y 2 n iños—Antonio Mart ínez—Doro-
tea Mateu—Julio Rubiza. 
Para Barcelona y escalas vía Nueva York , en 
el vp. csp. León X I I I . 
Sres. Rafael de Toca-Magdalena González 
—Narcisa Luengo—Antonio García—F. Martí-
nez—Teresa García—Antonia Cisneros y 1 de 
familia—Pedro Rodríguez—M. L a n c h o — E n r i -
queta Montenegro—F. Garrigo y 1 de familia 
I , Alvarez Jacinto Argudín y 4 de f a m i l i a -
Rafael Lorente—E. Sangerzu—R. López—Pilar 
Vareta y 2 de fami l i a -A . Mujica—José Gena-
ro Sáncnez—Narciso Pobrefio—Josefa Artiga 
y 2 de fam?—Miguel Carau y 3 de fam?—Jozé 
Alemán—B. Alemán—Miguel E n s e ñ a t — F r a n -
cisco Bla—C. Estable—Antonio Bertrán y 1 de 
familia—y 27 jornaledos. 
Buques con registro abierto 
N. York, vp. americado Vigilancia, por Zaldo 
y Comp. 
Veracruz, vp. csp. Alfonso X I I I , por M. Calvo. 
Veracruz, vapor esp. Lafayette, por Bndat , 
Montros y Comp. . . . 
N. Orleans, vp. amer. Louisiana, por Oalban y 
Veracruz." vapor eapañol Monserrat. por M . 
P r o g í S ^ y Veracruz. vp. am. Orizaba, por 
Zaldo y Cp. _ , 
Delaware (B. W . ; . vp. ing. MensnUe, cap i tán 
Hunt, por Brídat, Montrós y Comp. 
New Orleans vap. am. Louisiana, por Galbán 
y cp . 
Buques despachados 
Dia 31: 
Mobila, gta. Inglesa Boniform, lastre. 
TrUÍÍastreP aleman ATldes' P™" L . Heilbnt 
Progreso y Veracruz, vp amer. Esperanza, por 
Zaldo y Comp. con 
3500 tabacos torcidos. 
1 ci id. id. 
2 caballos. 
42btos. efectos, 
Brémen y Coruña vp. aleman Prinz August. 
cap. Wilhelm, por E . Heilbutcon 
S c j tabacos torcidos. 
1 bi ceniza. 
6 c i btos. astas de reses. 
Día V. 
Cavo Hueso, vp. amer. Mascotte, por Ü. L a w -
ton, Cbilds y Comp. con 
853 T3 tabaco en rama. 
214 btoa. proviciouet fruUa y viandas. 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d ¡clón de la tarde.—Septíembre I9 de 1903. 
i ENTRE PAGINAS 
"Cna hoja de 
mi -A.lm.anaq.ua 
Scptbre. Don José María 
de la Torre 
Martes 
L a ciudad de la Ha-
bana fné cuna del mo-
desto geógrafo, arqneó-
logo y educador, que 
cou sus obras y el ejem-
plo de su laboriosidad, ha coutribuido 
tanto á la propagación de las luces, 
l íac ió el l? de Septiembre de 1815. 
E n los primeros años dió muestras de 
BU clara inteligeucia, mereciendo de 
Araugo y Parrefio elogio público. 
Luego entró en el Real Colegio de San 
Carlos, graduándose de Bachiller en 
Jurisprudencia y Leyes en 1832. A los 
diez y ocho aíios formó el Majya antiguo 
de la Isla, que eu 1837 publicó la 
Sociedad Económica de Amigos del 
País, otorgándole como premio el títu-
lo de socio de mérito, concediéndole 
además la Academia de la Histo-
ria el nombramiento de miembro co-
rresponsal. Algún tiempo después dió 
á luz un mapa Geográfico-Judicial, 
mereciendo ser nombrado catedrático 
de Geografía é Historia en nuestra 
"Universidad, cargo que desempeñó 
hasta su muerte. 
Interesándose por la enseñanza de 
la niñez, escribió numerosas obras, 
adoptadas de texto, que han dado á su 
nombre merecida popularidad. Sus 
cartas geográficas, sobre todo, le han 
valido gran renombre. Entre sus obras 
curiosas merece citarse el libro Lo 
que fuimos y lo que somos, ó "la Habana 
antigua y moderna", que contiene un 
verdero arsenal de datos curiosos so-
mbre la historia de («ta capital. 
En mayo d© 1873, decaída su salud, 
obtuvo seis meses de licencia para 
pasar á España, y al regresar en 
diciembre, falleció á bordo del vapor 
correo Guipúzcuoa, al llegar á Puerto 
Bico, en cuya isla descansan sus res-
tos. 
REPÓRTER. 
••ULÎ Ĵ • — 
Acerca de la M m n e n t a r i a ¡ m m m 
Durante un mes entero ha tenido efec-
to en Dresde, capital del reino de Sa-
jonia, una serie de conferencias ó lec-
turas, dadas por el sabio profesor Moe-
11er, acerca de las ventajas é inconve-
nientes del traje actual de la mujer, en 
lo que se refiere á la higiene. 
E l profesor se lia mostrado partida-
rio del corset, "pues—decía—sin él la 
mujer, á no ser excesiraamente delga-
da, aparecería casi monstruosa y se ve-
ría obligada á llevar un traje que en su 
forma, si bien haciéndola más amplia, 
Bemejaría al de los hombres. 
Si la mujer no usara corsé desde ñ i -
fla, sus espaldas se encorvarían las más 
de las veces, pues para sostener el pe-
so de los vestidos habría de llevar t i -
rantes, y éstos no tienen nada de higié-
nicos si toda la presión estriba eu los 
hombros. En invierno, sobre todo, el 
corsé es necesario á la mujer, pues equi-
libra el peso y da soltura á los movi-
mientos, facilitando el andar. 
Un corsé bien entendido—añade el 
profesor Moellcr, esto es, recto y duro 
en la espald i y desahogado en el pecho 
y en el estómago, lejos de ser perjudi-
cial se hace necesario, completando con 
sus bien delineadas formas la obra de 
la naturaleza. 
L a primera condición para la mujer 
es no ir demasiado ceñida, y es un 
error en el sexo bello el creer que el 
hombre admira, sobre todo, una cintu-
'ra delgadísima, cuando lo esencial es 
la armonía del conjunto, pues resulta-
ría antiestético y aun ridículo si un es 
cultor presentase una estátua con una 
cintura de avispa y unas formas pro-
tuberantes. L a proposición es, por lo 
tanto la belleza principal, y á ella con-
tiibuye un buen corsé que entalla y 
da cierta esbeltez, sobre todo cuando el 
cuerpo no es parecido á un palo de es-
coba. L a misión del corsé, termina di-
ciendo el conferenciante, es sostener 
iin oprimir ni fatigar, y en este caso 
Bu misión no puede ser más excelente 
s i provechosa. 
Después de la cuestión del corsé, el 
profesor Moeller pasó á tratar la de los 
tacones altos: ¿rLas botas planas—dijo 
—son feas, y á lo largo producen fati-
ga. Las que llevan tacón no son sola-
mente bonitas, sino artísticas y cómo-
das, siempre que estén bien hechas. 
Para este objeto, el profesor recomien-
da que no se compre calzado hecho, 
sobre todo con tacón alto, pues está 
probado que el poder andar bien con-
siste en que el tacón esté en el justo 
equilibrio, el cual varía según el pie 
de la persona que lo usa; y este punto 
es importantísimo. L"n tacón puesto 
demasiado delante es sumamente per-
judicial, y la mujer que esté decidida 
á llevarlos muy altos, debe ante todo 
recurrir á un zapatero que tenga cono-
cimientos ortopédicos ó por lo menos 
pedicuros. E l poder andar bien» con 
tacones elevados, es cuestión de equi-
librio, y requiere por parte del fabri-
cante ciertos conocimientos especiales. 
Antes de declararse partidario de los 
tacones Luis X Y , el profesor Moeller 
consultó con dos de los afamados zapa-
teros de Londres y París, los cuales es-
tuvieron contestes en afirmar que los 
tacones altos no son perjudiciales, siem-
pre que se lleven bien hechos, con una 
base lo más ancha posible y colocados 
en el sitio preciso y justo. 
Los industriales citados añadieron 
que entre sus clientes figuran las da-
mas más aristocráticas, las cuales, acos-
tumbradas desde niñas á llevar tacones 
altos, andan con suma elegancia, con 
más ligereza y aparecen con el pie más 
pequeño. 
A l mismo tiempo afirman que deben 
empezar á llevarse tacones altos cuan-
do en la nifiez ó en la juventud no se 
ha estado acostumbrado á ellos, y que 
muchas damas que en la calle tienen 
un andar poco gracioso, lo deben á que 
de noche, por ejemplo, usan calzado á 
Luis X V y de día no; cosa que debe 
evitarse á todo trance, pues una vez 
que se ha decidido una mujer por los 
tacones altos, ha de llevarlos continua-
mente en casa, en el campo, en toda 
ocasión, único modo de que el pie se 
acostumbre á aquel continuo equilibrio 
y el equilibrio y el andar no pierden su 
movimiento airoso y elegante. 
* TEATRO MARTI 
c o y CIERTOS 
Próxima á terminar la temporada de 
los conciertos populares, va en aumen-
to el afán del público por asistir á estas 
magníficas fiestas musicales. 
E l del domingo pasado estuvo tam 
biéu favorecido por numerosa y exce-
lente concurrencia. Tocaron la obertura 
del D. Juan, de Mozart, el nocturno nú-
mero 0 de Chopin y repitieron don nú-
meros de la Suite espagnolle de Carni-
cer, con muchos aplausos y una llama-
daal autor. E l Sr. Carnicer á pro-
puesta del maestro Martín dirigió la 
orquesta durante la última parte de 
aquella hermosa composición. 
L a fantasía sobre "Los Payasos", 
valió nutricios aplausos á todos los ar-
tistas, y especialmente al maestro R. 
Valen/,iujla. TA nthiartiu úv'Mu.uou, ópe-
ra de Massenet, fifi otro triunfo; lo mis-
mo que el solo de violoncello por el se-
ñor Eiclnvald, acompañado al piano 
por el maestro González Gómez promo-
vieron una verdadera ovación del pú-
blico. Después tocó el Sr. Eichwald cou 
el violonchelo la serenata de Schnbert, 
muy delicadamente, también acompa-
ñada al piano por el Sr. González Gó-
mez. 
L a tercera parte se componía de tres 
piezas suplicadas á los amables ooncer-
tistas, una fantasía de La Toscar el ca-
pricho Moraima de Espinosa y la Fa-
randola de Bizet. 
La primera produjo un efecto mara-
villoso y hubo que repetirse; lo mismo 
sucedió con Moraima. Esta última com-
posición tiene frases de una elocuencia 
sentimental profunda y conmovedora 
que llevan al corazón una melancolía 
suave y dulcemente misteriosa. En sus 
notas hay quejas y lágrimas de un ser 
á quien devora una angustia indolente, 
el ansia de un amor imposible, de una 
mujer que llora entre celos y cariños 
inagotables. Móiyifma es música de pa-
sión tierna, quejosa y lánguida que tie-
ne muchos apasionados. 
L a ejecución salió admirable, y doy 
gracias á los queridos profesores que ac-
cedieron á mi deseo de oir tan agrada-
ble composición. 
E l próximo concierto, último de la 
segunda serie, será el domingo 6. 
P. GlKALT. 
DE Ifl MIA A Mi. 
I X 
PALACIO DEL LOÜVRE 
A l Sr. D . Jopé i l . Soler, estimado 
amigo, amante de la pintora. 
Xo hay en París, y probablemente 
en Europa, un palacio tan grande, tan 
hermoso ni tan imponente como el Pa-
lacio del Louvre. 
Monumentos hay en los Estados L u i -
dos que costaron mucho más que él 
(75 millones de francos). E l Capitolio 
de Washington, la Biblioteca del Con-
greso, el Ayuntamiento de Filadelfia y 
otros varios que he visitado hace pocos 
años, causaron más gastos que el histó-
rico palacio de París, del que habla-
mos; pero no sé si es obra del arte más 
que del dinero, la sorprendente y ma-
gestuosa faz, con que nos hiere el Lou-
vre, y de que parecen carecer los firmes 
y soberbios monumentos de los Estados 
Luidos. 
Lo cierto es que á la vista del celebé-
rrimo Palacio se siente uno impresio-
nado y emocionado tanto ó más que á 
los pies de la Torre Eiífel, y es porque 
el Louvre une los mágicos encantos de 
la escultura y de la arquitectura. 
Esta inmensa mole arenisca, más 
bien parece una montaña de negruzca 
roca, labrada á cincel por angélicos la-
pidarios y escultores dirigidos de las 
musas para hacer la mansión de los dio-
ses, que un alcázar edificado por los 
hombres para paraíso de los reyes. 
Como todas las grandes y antiguas 
obras de Francia, la erección del Lou-
vre sufrió las vicisitudes de la Nación 
desde Francisco I que lo fundó y co-
menzó, hasta Napoleó n I I I que lo ter-
minó, é inauguró en 1857. 
E l Louvre fué hecho por tiempos, y 
á pedazos. 
Henrique I I , Catalina do Médicis, 
Cárlos I X y Luis X I I I habitaron esta 
imperial morada, y fueron añadiendo 
de su parte algo al magestuoso recinto. 
Luis X I V le adornó con la serie de pre 
ciosas columnas que hoy ostenta. 
Napoleón I que tanto engrandeció la 
Fraucia comenzó en 1805 la restaura-
ción del Louvre, pero lo fugaz y pasa-
jero de su agitado imperio dejaron para 
Napoleón I I I la coronación de la gigan 
tesca obra, producto de varios reinados 
é imperios y de diferentes arquitectos, 
como si simbolizase la constitución re-
publicana de Francia. 
E l Louvre tiene la forma de uu in-
menso cuadrilátero, abierto por uno de 
sus lados, y presenta varios pisos altos 
y uno bajo, con celdas y salones subte-
rráneos. 
Construido y embellecido para mora-
da de reyes, es hoy el templo augusto 
del Arte antiguo y moderno. Aparte 
de los pabellones ocupados por los mi-
nisterios de Negocios y de las Colonias, 
todos los demás vastos salones y depar-
tamentos están destinados actualmente 
para los museos más ricos y variados 
de bellas artes. Las edades antigua, 
media y moderna, el Asia menor, Asi-
ría, Grecia, Egipto y otros pueblos an-
tiguos, están representados por museos 
especiales de escultura y antigüedades. 
E n el segundo piso se encuentran los 
museos de la Marina, el chino, el japo-
nes, el de Etnografía y una sala de pin-
turas. 
Hay además museos de artes decora-
tivas, de antigüedades etruscas, el mu-
seo de campanas y las riquísimas co-
lecciones del Louvre, De Lenoir, Davi-
llier y Thiers. E l museo de pinturas en 
que los cuadros casi se cuentan por mi-
llares, es, si no el mejor, el primero ó 
segundo de los mejores del mundo. 
Sus amplias salas de exposición se 
ven continuamente visitadas por mu-
chos curiosos; y la galería italiana y es-
pañola especialmente, se ven llenas de 
aficionados y pintores, dedicados á la 
copia. 
L a Escuela francesa es la que tiene 
más nutrida representación en esta su-
blime feria de los primores del pincel. 
Tanto los clásicos como los modernos y 
contemporáneos pintores franceses tie-
nen en estos preciosos salones un bri-
llante exponente de su alta, original y 
brillante exposición. Abadonando los 
rumbos inmateriales y grandiosos del 
arte cristiano, que hizo tan sensibles 
las más bellas ideas, los más altos pen-
samientos y los arcanos insondables del 
Dogma haciéndole más humano y por 
tanto más amable, toman por asunto 
los caprichosos y fecundos matices del 
amor, las costumbres de los pueblos, 
las luchas de la sociedad humana, los 
misterios de la sensibilidad, no menos 
inexplicable que los de la fe, y los ina-
gotables veneros de poesía que la Natu-
raleza brinda á los que saben sentirla, 
sorprendarla y amarla, ya ruja en el 
aquilón desatado sobre el mar, y resta-
lle en el rayo, ya oree y refresque nues-
tras frentes en las brisas crepusculares 
de la primavera y del estío, ó se cabra 
de fragantes flores y odoríferas yerbas, 
en que el color agota sus bellos mati-
ces. 
Esta nueva dirección del Arte al hu-
manismo y al naturalismo no se debe 
ciertamente á que el Cristianismo ten-
ga exhautas sus fuentes de la más pura 
y dulce inspiración, no. poesía, qui-
zás primero que la pintura, ha penetra-
do los senderos del realismo, después 
del Renacimiento. 
L a generalización del empleo de la 
brújula, que facilitó á la exploración 
todas las latitudes y longitudes terres-
tres; el uso de la pólvora que destruyó 
los castillos donde anidaba el águila 
feudal; el invento de la aplicación del 
vapor y la electricidad, sustituyendo 
al hombre y borrando las distancias, y 
la invención de la imprenta dilataron 
indefinidamente los horizontes de la vi-
da y de la idea, y por tanto del arte. 
Frente los sorprendentes descubri-
mientos, los admirables progresos y la 
aparición de nuevos y fecundos ideales, 
el génio dormido en los inmarcesibles 
laureles conquistados, despertó al ver 
numerosas maravillas, al escuchar otros 
rumores y al sentir la fresca y exhube-
rante inspiración de otro mundo. 
Nada hay, por otro lado, que eduque 
tanto el corazón y la sensibilidad, que 
nos haga más humanos, sociales y ge-
nerosos que ciarte. Apareciendo, pues, 
en la vida social moderna nuevas nece-
sidades estéticas y nuevos sentimientos, 
el artista debió tender naturalmente á 
satisfacer primero, y saciar ahora, 
aquellas aspiraciones de la sensibili-
dad. 
E l Cristianismo, pnes, no puede sor 
acusado de pobre, ni tal pobreza excu-
sar los nuevos caminos del Arte. La 
fé religiosa constituyó durante la edad 
media el sentimiento más intimamente 
de la educación moral y cívica de E u -
ropa. L a Filosofía, que tiene sus cam-
pos más apartados del corazón que el 
arte, no pudo librarse de sn influencia. 
Por eso tiene su más alta representación 
eu la sublime inteligencia de Santo To-
más de Aquino, y los filósofos, así co-
mo los poetas, los pintores, escultores, 
músicos y arquitectos, es decir los aman-
tes de las musas son por entonces cris-
tianos. 
E l Cristianismo tiene agotados sus 
recursos para los hijos bastardos de 
Apolo, para los intrusos del Parnaso y 
para los mediocres. 
E l mismo Voltaire, que pretendió 
resucitar el arte pagano, debe su mejor 
poema á las musas cristianas, sin que 
por esto haya pasado de ser un poeta 
mediano. 
E l Cristianismo conserva aún sus 
mejores tesoros de inspiración para 
cuando brilló un genio colosal como el 
del autor de la Iliada. 
Sí Homero hubiera presumido si-
quiera el Descubrimiento de un Nuevo 
Mundo, ó la existencia de uu Cristo, 
como filósofo el primero de los filósofos, 
como hombre el más grande de los hom-
bres y digno de ser hijo de Dios si no 
Jo era según palabras del mismo Rous-
seau: si Homero, repito, hubiera sos-
pechado en la inmensa proyección poé-
tica del Cristianismo, hubiera escrito 
una Cristiada, que merecería los hono-
res de la inmortalidad mejor que la 
lucha de helenos y troyanos. 
Cualquiera de los asuntos enuncia-
dos es más profundo, más humano y 
grandioso que el de la Iliada. 
Ni Verdaguer en la Alláatida, ni 
Chateaubriand en el génio del Cristia 
nismo, ni ninguno de los poetas que 
trataron de hacer un gran poema cou 
esos motivos tuvieron his alas augustas 
del génio griego. Ercilla, superior en 
describir al mismo Homero, según.Vol-
taire, tenía fuerzas muy débiles. La 
superioridad del poema homérico y su 
intensidad poética no ..se debe, á que 
sea el cauto de lucha de dos civiliza-
ciones distintas, como me aseguraba un 
docto profesor de Letras de la Uní ver 
sidad. L a lucha entre araucanos y es-
pañoles, cantada por Ercilla, era tam-
bién la lucha de dos civilizaciones 
opuestas. 
L a inmortalidad de la Iliada perte-
nece del todo al numen divino de Ho-
mero. 
¿Superará, empero, el arte nuevo, el 
arte del moderno estilo, al arte cristia-
no en Bellas Artes? 
Yo |coutesto negativamente, por mi 
votan Milton, Shakeaspeare, Racine, 
Moliere, Corneille, Tasso,' Dante, Goe-
the, Schiller, Calderón y Lepe de Vega 
que fueron poetas cristianos. 
Los bajo-relieves, los sarcófagos, ins-
cripciones, estatuas, capillas y las so-
berbias catedrales de la cristiandad 
bien merecen el título de insuperables 
como obras maravillosas de escultura y 
arquicectura. 
En pintura debemos visitar al Mu-
seo de Louvre para contestar afirmati-
vamente y estarán conmigo los divinos 
Perujino, Leonardo de Vinci, el Vero-
nes, el Ticiano, Rafael, Miguel Angel, 
de la escuela itabuna; Zurbarán, tio-
ya. Herrera, Murillo y Velázquez, de 
la española; Rubén y Van Dyck, de la 
flamenca; y de las demás naciones de 
Europa, VanGoyen, VanOstade, Hob-
bema, Frans Hals, Rembrandt, L a 
Caze, Joucquet y algunos cientos más 
que omito por no prolongar demasiado 
esta correspondencia. Es decir que los 
más ilustres pintores de Italia, Alema-
nia, España, Flandes, Francia é Ingla-
terra se inspiraron en el arte cristiano, 
y sus cuadros religiosos labraron su in-
mortalidad. 
Para visitar todas las divinas crea-
ciones de estos colosos del pincel con 
alguna atención, se necesitan muchas 
semanas y yo no dispongo sino de ho-
ras para ello. 
Además, toda descripción, toda pin-
tura, por bella y extensa que sea, por 
atildada y expresiva que la hiciese mi 
pluma sería pequeña, insignificante y 
oscura i l lado de la realidad sospren-
dente y grandiosa que ofrece el Louvre, 
como palacio y como custodia de las 
producciones del arte. 
PKLDEXCIO FERNÁNDEZ SOLARES. 
París, Julio, 1903. 
REAL FABRICA DE TABACOS f 
R A M O N A L L O N E S , 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
• - - - - d e - - - - -
Rabel!, Costa, Vales y Ca. 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja de las 
mejores y más acreditadas vegas de VUELTA ABAJO. 
Cuantas personas deséen fumar buen tabaco, de sabor delicado, 
aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en tqdos los depósitos de 
la Habana y en los principales de toda la Isla. 
G a l i a n o n ú m e r o 9 8 , H A B A N A . A p a r t a d o n ú m e r o 6 7 5 . 
Hit 1 Ab 
PUBLICACIONES 
REMESA O E P E i u o m r o s 
Y POSTALES 
A<M!KI de llegar á La Moderna Poesía, 
por el último vapor correo la signíeut« 
remesa de periódicos: 
l'NPANOLES.—La Ilustración Espa-
ñola y Americana; La Moda Elegante; 
L : i Estación; El Mundo Xaval; Album 
Salón; Blanco y Kegro; Nuevo Mundo; 
Alrededor del .Mundo; L a Saeta; Bar-
celona Cómica; Madrid ( u i n i ( ' o ; E l Ar-
te; Hispauia; Él Iris; Por Esos Mun-
dos; Las Mujeres Galantes; Vida Ale-
gre; La R e v i s t a : El Heraldo de Madrid; 
El Imparcial; E l Liberal; L a Epoca.; L a 
Correspondeucia de España; E l Motín; 
Gedeón; Las Dominicales; Instantáneas; 
L a España Moderna. L a Lidia; E l To-
reo; E l Enano; Vida Galante; Actuali-
dades. 
E l Blanco y Negro se vende á quince 
<•. uUivos, y t u a u b i é u sti sirvL» á d u n i i c i — 
lio al mismo un-cio. 
AMERICANOS—Herald; Journal; Sun; 
World; Standard; Courricr de States 
E n i h - d ; Florida; Times; Unión Citizch; 
.Miiii/cy; llarp(.r"s; Weekly; P t u - n ; 
Jugde; Metropolitan Magazine; Frank 
L c s ü c . , ; li'-v. i c u of licwiews; Broadway 
Magazine; Blak Cat; The 400; Journal 
t<u Tiavols; Xavy & Army; Fiel and 
Stream; London News; Forum; Me 
< line; Countiy Magazine; Scribnee; 
Magazinc; Tructh; Leslle Weekleyj 
P ó l i c e ( i a / » i t . : Pólice News; Life-
América Cíentilica; Illustretes; Ameri-
can y Las Novedades de Nueva Yorkr 
FHANCKSES.—Le Fígaro Illustre; Le 
I i^aro Salón; Vie Illustre; Vie Pari-
s i c n s c ; L e Theatre; Le Panorama; L ' 
i .xposition; Le Lecture por tous; Mon-
de Moderne. 
Se admiten suscriptores á precios 
módicos á todos estos periódicos, s ir-
viéndose á domicilio con prontitud. 
POSTALES.—Se reciben todas las se-
manas grandes novedades en coleccio-
ues y sueltas que se venden á precios 
módicos. 
Y a lo saben los amantes de las bue-
i ñas lecturas y los coleccionistas de pos-
tales que en L a Moderna Poesía, Obispo 
135, los encontrarán. 
La ciencia aclama y el b nen gusto 
confirma que la cerveza L A T R O P I -
C AIJ es la mejor del mundo. 
PARAGUAS 
INGLESES Y FRANCESES! 
C 1542 
Seda inmejorable garantizada. 
Puños de última novedad. Véalos Vd. 
Acaban de llegar y se venden en 
¡Perfumería Snglesa 
de i r 9 - ¿ i f a h t e é ó n , ** * * * * * * * 
La mejor y más fina d e l mundo. 
J a t e s , esencias, pomadas, a w de tocador, a p a de colonia & h 
Nuevo y muy variado surtido acaba de llegar 4 
Telé fono mjmci. 
1 8b 
ir>o 
LA SEPULTADA VIVA 
Novela histórico-social 
BOBA M ITALIANO POR CAROLINA INVERMZIO 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
de Maocci, se vende en I-A MODEPNA POBBIA. 
Obispo 135.) 
( C O K T I K r A C I O N ) 
—¡Qué grata sorpresa! - le dijo.— 
Contaba iros á ver hoy misino. Tienes 
mejor aspecto, y esto me consuela. 
Luis sonrió. 
—Sí, estoy muebo más aliviado de 
espíritu y de cuerpo... Oye, Arualdo, 
jpodemos hablar aquí con entera liber-
tad? 
Si bien sorprendido por tal pregunta, 
xespondió el conde: 
—Ciertamente. 
—¿Estás seguro de que no vendrá á 
Borprendernos la condesaT 
—¿Has visto á mi mujer? 
—No, he preguntado por tí. 
—Creo que ha salido. 
—Quisiera que te asegurases. 
Arnaldo llamó: un criado apareció. 
—¿La condesa?—preguntó Arnaldo. 
—Creo que está en su habitación, — 
respondió el criado.—¿Debo adveitirle 
Que ha llegado el señor] 
—Por el contrario; si preguntara ella 
por mí, le dirás que estoy ocupado: 
tenemos que hablar de negocios y no 
quiero que se nos estorbe. 
E l criado se inclinó y salió. Xo con-
tento con esto, fué Arnaldo á cerrar él 
mismo la puerta del cuarto inmediato. 
Así estaba seguro de no ser sorprendi-
do. A l volver á su gabinete estaba un 
poco pálido, pero sonriente. 
—Ahora puedes hablar libremente, 
—di jo sentándose junto á su yerno,— 
es tunos solos. 
El médico respiró. 
—Mejor es así: tengo que comuni-
carte cosas muy graves, yantes de todo 
entregarte los objetos que te perte-
necen. 
Sacó Luís del bolsillo un paquete y 
se lo entregó al conde. Sin saber por 
qué sonrojóse Arnaldo vivamente al 
tomarlo. Le hubiese sido imposible 
pronunciar una palabra. Desenvolvió 
el paquete y sus ojos expresaran casi 
el terror. Dentro estaban con su '^car-
net" las cartas de María. ¿Aquellas 
cartas en manos de Luís! ¿Qué habría 
pensado de ellas? ¡Qué desgracia para 
mí! E l conde estaba decidido á de-
fenderla á toda costa. Los nervios 
prestaron al conde una fuerza apa-
rente. 
—Es verdad, — dijo levantando la 
cabeza, —estos objetos son míos, y me 
apercibí solamente e¿ta mañaua que 
me los habían sustraído. ¿Por quién! 
Xo lo sé, pero es seguro que la inten-
ción, al robarlos, fué malvada, si te 
fueron enviados. 
Hablaba él con naturalidad, procu-
rando ocultar sn turbación interior. 
—Sí, la intención ha sido malvada, 
—repitió Luís.— Querían envenenarme 
el alma, como procuraban envenenar-
me el cuerpo. 
Esta vez los ojos de Arualdo lanza-
ron llamas. 
—¿Han tratado de envenenarte?— 
gritó. 
—Sí, ¿y sabes cuál era la idea de los 
culpables? Hacer creer que la envene-
nadora era María y que tú eras su cóm-
plice é instigador. 
—¡Miserables!—gritó el conde.— 
Pero ¿quiénes han sido! ¿Los has des-
cubierto! 
—Te diré todo, pero quiero que tu 
sinceridad iguale á la mía. A l darme 
María tú viniste á ser, coma para ella, 
mi padre de adopción. Pues bien, nn 
padre no puede mentir á su hijo. Mí-
rame y di me si todo lo que escribiste 
en esas cartas es verdad. 
E l conde sostuvo la mirada siu pali-
decer. 
—Xo la niego,—respondió, —y no 
vacilo en hacerte mi confesión. He 
amado á María como se ama á los án-
geles del cielo, su amor me ha purifi-
cado, vuelto giande y digno de ella. 
Jamás he faltado á mis deberes de hom-
bre honrado, de marido y de padre: 
mi mano está para de toda mancha, y 
no la hubiera puesto lealmente en la 
tuya si un solo pensamiento impuro 
hacia María la bnbiese profanado. 
¿Has leído estas cartas y las de Ma-
ría! Ellas te habrán demostrado la 
inocencia de nuestro afecto; María ja-
más ha visto en mí más que un amigo, 
un padre; yo la he respetado siempre 
como á una hija. 
—Hay ahí dos billetes que me han 
hecho creer en una traición y me han 
lacerado el alma,—añadió Luis;— 
pero esos dos billetes son falsos, lo sé 
ahora: léelos. 
Los sacó de entre las cartas y se los 
entregó. E l conde ahogó un grito, 
l'do de aquellos billetes imitaba con 
perfección el carácter de la letra de 
María, y decía: 
''Arnaldo: en breve todo habrá con-
cluido con Luís y comenzará nuestra 
felicidad. Sin embargo, esa agonía 
lenta me aterroriza: ¿por qué no estás 




el conde, poniendo en esta expresión 
toda su cólera y su disgusto.—Pero 
¿quénes son los culpables? 
—Lee el otro,—dijo con calma Luís. 
E l coude observó con creciente te-' 
rror que su letra estaba admirablemen-
te imitada. Leyó: 
"María: Valor, si quieres que se ven-
za: la lucha es para entrambos. Re-
cuerda mis instrucciones y recibe todos 
mis besos 
ARNALDO." 
— ¡Es horrible, horrible! ¡Ah! ¿qué 
pena inventar para los infames autores 
de estos billetesi Mira, me parece que 
pierdo el juicio Luís, Luís 
¿tú no crees á María capaz de una ac-
ción tan infame, no es verdad! Estás 
convencido de mi inocencia y de la 
suya 
Estaba convulso: su rostro expresaba 
una angustia atroz. Luis le tomó lama-
no y se la estrechó. 
—Cálmate, cálmate: si no estuviese 
seguro de tu inocencia y la de María, 
¿me verías aquí para restituir esas car-
tas! Te confieso que durante un mes 
largo os he maldecido, he tenido los 
sueños más espantosos por vuestra cau-
sa, y hasta ahora he pensado mataros. 
Carlos ha sido mi tibertador; él ha des-
cubierto todo. 
—¿Carlos! ¡Que sea bendecido!—bal-
buceó el conde con los ojos llenos de 
lágrimas y la voz enternecida. 
—Xo te emociones así, si quieres que 
te lo refiera todo. 
—¡Sí que lo quiero! 
Luis lo confió todo lo acaecido. Las 
sospechas de Carlos, el descubrimiento 
hecho en su estudio, las revelacione* 
completas de Xinella, el lazo tendida 
de Rosalía, la confesión por ésta escri-
ta y el castigo que querían dar á la 
condesa. Arnaldo, al escucharla, su-
fría horriblemente: las últimas ilusio-
nes que todavía conservaba acerca de 
Julia, se desvanecían por entero: ex-
perimentaba hacia ella horror, cólera 
y asco; todo su cuerpo era sacudida 
por movimientos convulsivos. 
—¡Es infame, infame!—balbuceó de 
repente no pudiendo ya contenerse.— 
¡Pobre Luis, pobre María, pobre Güel-
fo mío! Estalló en sollozos, y segi'm iba 
llorando, se distendían sus nervios. 
Veía las cosas más claras. ¡Ah! sí, 
aquella mala madre, aquella malvada 
merecía un castigo. 
—Xo, no quiero llorar más, dijo en-
jugándose los ojos,—es preciso obrar. 
Rosalía y mi mujer son dos monstruos 
que no merecen perdón. Pero, tienes 
razón, Luis: la condesa es la madre de 
mi hijo y debe ser castigada siu escán-
dalo; sí, debo hacer justicia. 
Estrechó convulsivamente la mano 
de Luis y hablaron aún largamente. 
Cuando salieron juntos los dos estaban 
más tranquilos, levantando sus altivas 
frentes, y una sonrisa casi atrevida se 
dibujaba en sus labios! E r a que esta-
ban de acuerdo y decididos á obrar á 
todo coste. Esperar más hubiese sido 
debilidad. 
4 D I A R I O D E L A ' MARINA—Edición de la tarde.—Septiembre r de1903. 
Se l e s 
U o u e s ! 
acabó para siempre Pubi-
Eh'RIQUE FONTANILL3. 
• Acaba de pasar por la Habaua una 
tiple que dejó entre nosotros un nom-
bre y machas simpatías. 
Trátase de Concha Martínez. 
Viajera del León X I I I solo ha per-
mauecido en bahía las horas de escala 
del hermoso trasatlántico. 
! Concha se ha alejado de la escena en 
tanto se repone su alma del doloroso 
golpe que acaba de sufrir con la pér-
dida de su hijo úuico, á quieu ha pre-
cipitado á un triste fin, según refirió la 
prensa mejicana, sus amores con una 
corista del Principal. 
• A España, á su amada patria anda-
luza, se dirige Concha Martínez. 
Diré con el simpático cofrade de La 
Tsiscusión: 
Que el ambiente de la tierra vuelva 
á su rostro la sourisa y á sus ojos la 
perpetua alegría de su alma siempre 
joven. 
* 
"Retreta de gala la que esta noche 
ofrece en el Malecón la Banda Muni-
cipal. 
Conmemora la simpática y popular 
Banda el cuarto aniversario de su fun-
dación, obra del señor Perfecto Lacos-
te, á su paso por la Alcaldía de la Ha-
bana. 
L a retreta de esta noche es un con-
cierto brillante. 
Basta examinar el programa. 
Lo componen diez números y entre 
ellos figuran obras de Wágrier, Liszt, 
Mendelbsson, Boito, Ponchielli y otros 
ilustres maestros. 
Setenta profesores forman actualmcn 
teelpersonal de la simpática Banda de 
nuestro Municipio. 
Todos se presentarán en la retreta de 
hoy luciendo su nuevo instrumental de 
plata que acaba de regalarles el Ayun-
tamiento de la Habana. 
E l Malecón estará hecho una gloria. 
Imposible faltar. 
i» 
También hay retreta esta noche en el 
Vedado. 
L a ofrece en el lindo Edén del Hotel-
Trotcha, la Banda de la Artillería Ame-
ricana. 
Ketreta que solo tcnc1-á de duración 
una hora. 
De ocho á nueve. 
Recibí, al llegar esta mañana á la re-
dacción, una dolorosa sorpresa. 
Cerca de esta casa, en el mismo local 
del circo que llevó su nombre, acababa 
de morir Santiago Pubilloues. 
Lo había visto anoche, como lo veía 
á diario, desde su vuelta de México, y 
la noticia, como es natúral, tenía que 
sorprenderme. 
Ha muerto de repente. 
Es lo que todos me diceu sin expli 
carme más. 
Hace algúu tiempo, cuando odiosas 
rencillas le hicieron demoler su tienda 
obligándole á emigrar áiil centro de la 
ciudad, me refería él mismo, con cier-
to dejo de tristeza, la larga labor de su 
vida, sus esfuerzos de toda una exis-
tencia y el peso enorme que sobre su 
alma habían dejado desengaños recibi-
dos de los mismos á quienes él, con 
generosidad que no debió haberse olvi-
dado jamás, contribuyó á levantar. 
I Esas decepciones de los últimos años, 
si bien abatían su pecho, no entibiaron 
en lo más mínimo las energías de su 
espíritu, las poderosas iniciativas de 
BU voluntad. 
Luchando estaba, en estos momentos, 
por organizar la temporada de invierno. 
Había ido á México á contratar ar-
tistas y á los Estados Unidos se propo-
nía marchar en pos de novedades. 
L a muerte, sorprendiéndole en su 
habitación, vestido para salir á la ca-
! lie, á su tertulia cuotidiana del Café 
(>/^m/, corla brusca y tristemente los 
planes del más popular de los empresa-
rios de circos que ha tenido Cuba en 
estos últimos años. 
Para todos es sensible la muerte de 
Pubilloues, para todos, sí, pero para 
i.nadie en grado más intenso que para 
los niños de la Habana. 
Pubilloues era para ellos un sím-
bolo. 
Les representaba la alegría. 
Ningún espectáculo llenaba mejor las 
ansias de un espíritu infantil que el 
que les prometía el batallador empre-
sario que esta mañana, entre los mis-
mos muros de su antiguo Olimpia, ha 
rendido á la tierra su tributo. 
.Muelias lágrimas arrancará la muerte 
de Pubilloues. 
Los niños, los que fueron sus amigos 
¿favoritos, serán los primeros en deposi-
tarlas sobre su tumba 6 derramarlas á 
Bu memoria. 
J A I - A L A S . 
Hé aquí el cuadro de pelotaris que 
jugarán en la próxima temporada de in-
vierno, en el Frontóu de la Habana: 
Z A G U E R O S . 
Andrés Trecet. 
Tomás Bustinduy (Aruedillo.) 
Santos Suinaga (Machín.) 
Luis García (Chiquito de Vergara.) 




José Solaverrieta (Solaverri.) 
José Alberdi (^Mayor.) 
Juau Bautista Olaiz. 
pared de la casa Aguiar n? 2, donde se 
encuentra instalada una turbina para azú-
car y molino de vapor para sal y maíz. 
E l derrumbe fué originado por ser el 
edificio muy antiguo. 
E l arquitecto municipal, Sr. Ramírez, 
reconoció el edificio, y manifestó tener 
los techos en mal estado y amenazar 
ruina. 
D E L A N T E R O S 
Luis Gardoy (Mácala, j 
Eloy Gaztelumeudi. 




Ramón Gómez (Petifc Pasiego.) 
Rosendo Gárate. 
Félix Aramburu (Escoriaza.) 
Simón Urresti. 
Gaspar Albeidi (Menor.) 
José Vicandi. 
CRONICA BS POLICIA 
RSOTICiAS^ V A R I A S 
Andrés Paredes, verino de la Calle 12 
esquina & 23, se presentó ayer al oficükl 
de guardia en la estación del Vedado, 
manifestándole que de su domicilia y en 
circunstancia de encontrarse ausente le 
hurtaron varias piezas de ropas por valor 
de 30 pesos plaza española. 
Se Ignora quien ó quienes sean los au-
tores de este necho. 
En el Hospital número l , falleció re-
pentinamente un individuo de la raza 
mestiza, cuyo nombre y generales se ig 
noran, y el cual había ingresado en dicho 
establecimiento el día anterior. 
E l cadáver fué remitido al Necro-
comio á disposición del Juez municipal 
del distrito. 
En la casa. Baratillo n? 3, falleció re-
pentinamente el subdito inglés José R. 
Pedamonte y García, de cuarenta y seis 
años, casado, empleado y vecino de Vir-
tudes n° 52. 
Habiendo certificado el doctor Landeta 
que este individuo había fallecido de re-
sultas de una aortitis crónica y angina de 
pecho, fué entregado el cadáver á sus fa-
miliares. 
A causa de ser acusada por las blancas 
Caridad Rodríguez García é Isabel María 
Anfifbre, de Amistad n? 6, del hurto de 
dos anillos de oro, fué detenida la more-
na Mercedes García, de setenta años y del 
propio domicilio. 
La detenida ingresó en el vivac. 
L a meretriz María Luisa Fernández 
Pérez, de veinticuatro años y vecina de 
Lamparilla 24, trató ayer de suicidarse 
tomando una disolución de fósforo indus-
trial en aguardiente, siendo su estado de 
pronóstico menos grave. 
La Fernández dice estar aburrida de la 
vida, 
A H O G A D O 
E n la tarde de ayer, encontrándose 
sentado en uno de los espigones del mue-
lle de Luz, se cayó al agua, desaparecien-
do en el acto, un individuo desconocido, 
siendo inútiles los esfuerzos hechos por 
el moreno Ramón Flures, que se arrojó 
al mar con el propósito de salvarlo. 
E l vigilante de ta Policía del Puerto 
n" 7, Alfredo L . Menocal, se constituyó 
en el muelle de Luz, no pudiendo averia 
guar quien sea el individuo ni á que raz-
pertenece. 
En la mañana de ayer fué asistida por 
el doctor Hevia, módico municipal del 
Vedado, la señora doña Tomasa Gonzá-
lez Benitez, natural de la Habana, de 27 
años, casada, y domiciliada en la Calle 12 
número 20, de una intoxicación por fósforo 
industrial, de pronóstico grave. 
Manifestó la González que había aton-
tado contra su vida, por encontrarse abu-
rrida. 
Una muía del tiro de uno de los 
Omnibus que hacen viajes entre esta 
ciudad y San José de las Lajas, al ser cas-
tigada por el conductor de dicho vehícu-
lo comenzó á dar coces alcanzando una de 
éataB on lftJ>íorna derecha al moreno F.N u 
terio Rodríguez, vecino de Perseverancia 
número 59, causándole' una herida con-
tusa de pronóstico leve con necesidad de 
asistencia médica. 
P A R A C A B A L L E R O S 
L A O R A N P E L E T E R I A 
Lá GRANADA 
Olñspo espina t Cuta 
HA B E C I B E D O : 
Borceguíes , polacos y Botines de glace negro 
y de color. 
Diferentes h o m a p s , Cortes elegantes. 
E n i»leí de rusia. E n charol, 
H E D I D A S E S T R E C H A S Y A N C H A S . 
E S P L E N D I D O S U R T I D O T I E N E 
LA GRANADA 
Obispo y Cuba. 
Juan Mercadal. 
Hüveilales cara señoras y niños. 
G A C E T I L L A 
PILDAIN.—Parecía imposible que los 
éxitos alcanzados por Pablo Pildain y 
su excelente Compañía, en los anterio-
res domingos sobre la escena de Pay-
ret, pudieran ser superados, y el mismo 
notable actor se ha encargado de des-
mentir lo erróneo de tal creencia, en la 
última función: artística y económica-
rnente ha sido superior el trinnto del 
domingo al de los anteriores. 
Pablo Pildain y los inteligentes ar-
tistas que dirige se condujeron adinira-
blemeule en la interpretación de Los 
Miserables, siendo constante y ruidosa-
mente aplaudiilos en las principales 
escenas de la obra por el numeroso 
público que llenaba todas las locali-
dades. 
Sí, todas: no había un solo sitio del 
hermoso y ventilado Payret que no es-
tuviera ocupado: palcos, lunetas, bu-
tacas, tertulia, cazuela, pasillos, todo, 
pues hasta en las escaleras que condu-
cen al piso principal había especta-
dores. 
Es necesario remontarse á la c'poea 
de Frégoli ó á la temporada da la Com-
pañía Infantil en el mismo Payret, pa-
ra encontrar llenos parecidos á los que 
alcanzan las representaciones de Pil-
dain. 
Y el próximo domingo, resultan! lo 
mismo. Como que tal día so pondrá 
una de las obras más emocionantes del 
género: Lázaro el mudo ó Hl pastor de 
F/omic/'ft, escrita por el mismo autor 
de La hermana del earrelero. 
L a entrada con luneta, por toda la 
noche, sigue costando^i/fCM^»ífl rr.nl'ivos. 
MOLECULAS DE VERANO.— 
¡Vaya un veiauo caliente! 
Fué en Cuba, seguramenic, 
donde Dios le dijo á Adán-
— Hombre: ganarás el pan 
con el sudor de tu trente. 
Queréis prueba mejor de fine el hastio 
es cu todo inmutable y es eterno?... 
Amamos el invierno en el estío, 
y amamos el estío en el invierno. 
Juan B. Ubago. 
ALBISU.—La función de la noche 
está combinada del modo que sigue: 
A las ocho: La rifa del beso. 
A las nueve: La irihu. salvajr. 
A las diez: E l dúo de la Africana. 
Para el viernes anunciase el estreno 
de la zarzuela que lleva por título 
Gazpacho Anddlnz. 
Obra de Arniches. 
LICEO DE GUANADACOA.—ÉSfei sim-
pática sociedad abrió antenoche sus sa-
lones para ofrecer el baile de "la octa-
va", que no pudo verificarse el domin-
go anterior, como ya es sabido, por la 
inclemencia del tiempo. 
Como siempre que del Liceo se trata, 
allí se congregó lo más escogido del be-
llo sexo de Guanabaeoa, habiendo con-
currido también algunas bellas y ele-
E l menor Ciro Seiprle, dependiene, ve- gantes damitas de esta capital, que 
ciño de Príncipe Alfonso 27, fué mordido | contribuyeron con su presencia á dar 
en un brazo por otro menor nombrado animaeión al baile, el cual, dicho sea 
Ramiro al detenerlo por haberle aorpren- | con franqueza, no se vió todo lo concu 
dido hurtando un juguete. mdo que era de esperar. 
Entre las señoritas que acudieron so-
Al medio día de ayer se derrumbó una | bresalían Consuelo Porrero, María Bro-
Al estar trabajando en las obras del 
Malecón una muía lesionó de una coz al 
blanco Anastasio 8antiesteban, vecino de 
Virtudes 148 A, causAudole una herida 
menos grave en el costado derecho. 
El paciente pasó á, su domicilio por 
contar con recursos para su asistencia 
médica. 
E l pardo Aniceto Gkmzález, de 1S años 
y vecino de Corrales número 24, fué asis-
tido ayer en el Centro de Socorro del Se-
gundo Distrito, de una herida en la ceja 
derecha y otra en el dedo pulpar de hi 
mano del mismo lado, de pronóstico 
leve. 
Las lesiones que presenta este indivi-
d u ó l e las causaron dos individuos desco-
nocidos al encontrarse en la calzada de 
Galiano esquina á San .José. 
Los acusados no han sido habidos. 
E l blanco Víctor Villarin y el moreno 
Agustín Peñalver, fueron detenidos por 
el vigilante 296, á petición de doña Do-
lores Soto, residente en Teniente Rey 17, 
quien los acusa de haberle hurlado cin-
co pesos que le anstrageron de uuacajita 
que tenía dentro de un baúl y en cir-
cunstancias de estarle mudando algunos 
muebles. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac. 
E l domingo al medio día chocaron en 
la calzada de Vives esquina á Rastro, el 
tranvía eléctrico número 132 y un carre-
tón de tráfico, sufriendo el primero ave-
rías por valor de ocho pesos plata. 
Al caerse, llevando una botella, el me-
nor Francisco Herrera Rodríguez, de 7 
años, y vecino de Factoría número 100, 
sufrió una herida en el antebrazo izquier-
do, de pronóstico leve. 
derman, Margarita Fontanills, Valen-
tina Sarachaga, Estela Alamilla, Lólita 
Arroyo, Carmela Carrera, María Luisa 
Guerediaga, Ofelia Lago, Isaura y An-
tonia Franca, Nena Pelayo, Matilde 
Navarro, Eloísa y Ninina Castañedo, 
Alicia Fernández, María Teresa Rovi-
ra y Carmela Pérez. 
L a orquesta de Felipe Valdés, así, 
así. 
CHILDE HAROLD.— 
(Pensamiento de Ileine) 
Es noche de azul y plata. 
L a luna, envuelta en fulgor, 
su hilo de perlas desata 
sobre el mar arrullador. 
Un enlutado bajel 
surca raudo la onda inquieta. 
Entre blandones, en él 
va el cadáver del poeta. 
A sus piés, reman sentados 
dos lúgubres marineros, 
los rostros, enmascarados; 
los ojos, tristes y fieros. 
Y en las olas cristalinas, 
dando gritos de dolor, 
lloran nereidas y ondinas 
la muerte del gran cantor. 
Manuel Reina. 
SOCIEDAD DEL VEDADO. — Definiti-
vamente celebra la Sociedad del Veda-
do una gran fiesta el próximo jueves. 
Se pondrá en escena la preciosa co-
media de Vital Aza titulada E l Afina-
dor, cuyo desempeño está á cargo de 
distinguidas señoritas aficionadas y co-
nocidos caballeros, terminando con un 
gran baile con la primera orquesta de 
Valenzuela. 
Se nos ha ofrecido la remisión del 
programa y lo publicaremos tan pron 
to como llegue á nuestras manos. 
Esta fiesta será patrocinada por la 
Directiva de Honor de la Sociedad del 
Vedado. 
E l éxito es seguro. 
ALHAMBKA—Con La cuestión del mo-
nono, á las ocho; La rumba de los dio-
ses, á las nueve, y Las planchas de Ar-
turito, á las diez, ha combinado la em-
presa del concurrido teatro Alhambra 
el programa de la función de esta no-
che. 
Han empezado los ensayos de Chichi-
lió ó A l combate correr, caballeros. 
LA NOTA FINAL.— 
En el teatro: 
Un caballero aplaude con gran en-
tusiasmo, mientras los demás especta-
dores silban estrepitosamente. 
—Pero, ¿le ha gustado á usted la co-
media?—le pregunta otro espectador. 
—No. señor... ¡Si á quien yo aplau-
do es á aquel señor que está silbando 
con la llave! Debe ser una persona de 
mucho gusto. 
E s p e c t á c u l o s 
TEATRO NACIONAL—No hay función 
TEATRO PAYRET.—No hay función. 
—101 domingo, Lázaro el mudo. 
TEATRO ALDISÜ. —A las ocho y diez: 
La rifa del beso—Alas nueve y diez: 
L a iribú salvaje—A las diez y diez: E l 
duodela Africanal 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8'15: 
La cuestum del monono—A las 9'15: La 
rumba de los dioses—A las 10'15: Las 
planchus de Arturito 
TEATROMARTÍ.—No hay función.— 
SALÓN-TEATRO CURA—No hay fun-
ción—El domingo, grau baile con dos 
orquestas. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 11G 
—Nuevas vistas. 
DISTRITO SUR: 
3 hembras blancas legítimas. 
2 varones blancos idera'. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO NORTE: 
Manuel Ledo Padrón, con Concepción 
Valdés Sentes, blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
Alfredo Villoldo, 23 meses, Habana, 
Peña Pobre 14. B. neumonía. 
Petrona Acosta, 85 años, Bejucal, La-
gunas 85. Apendicitis. 
Fermín Gastón, 30 años, España, Ne-
crocomio. Congestión pulmonar. 
María Gomplido, 27 años, Cfuliz, Cuba 
ó. Alcoholismo crónico. 
DISTRITO SUR: 
Mercedes del Valle, 14 años. Habana, 
Manrique 200, Endocarditis. 
Dolores Hariz, 42 años, id. Concepción 
del Valle 38. T. pulmonar. 
Luis Campnzano, ó meses, id. Gervasio 
190. Hemorragia Umbilical. 
DISTRITO OESTE: 
Gonzalo Mena, 43 años. Cárdenas, Cá-
diz 55. T. pnlmonar. 
Angel Wahet, 22 meses. Habana, San 
Rafael 104. B. neumonía. 
Ramón Diaz, 18 días, id. Estevez^S. De 
bilidad congénita. 
Marcelino García, 40 años, España, P. 
Concepción. Fracturas. 
José Rodríguez, 41 años, Canarias, Co-
vadonga. Hemorragia Cerebral. 





D E F U N C I O N E S 
DISTRITO OESTE: 
Hipólita Hoyos, 23años. Habana, Aguí 
la 331. T. pulmonar. 
Mariano Fernandez, 65 años. España, 
Indio 22. Cáncer. 
Eladio Martínez, 21 mes. Habana, Agui-
la 270. Eclampsia. 
Melitón Diaz, 70 años, id. Tenerife 20. 
Cílneer. 
Roberto Prieto, 21 mes, id. Cárdenas 
28. Escarlatina. 
DISTRITO ESTE: 
Benito Matas, 07 años, Eripaña, .1. Mui-
ría 128. A. esclerosis. 
DISTRITO OESTE: 
Inés Fernííndez, 34 años. Habana, Hos-
pital letra E . T. pulmonar. 
María Medina, 11 meses, id. Quinta del 
Obispo. Atrepsia. 
Luisa Arthny, 53 años, id. J . del Mon-
te 34. Embolia cerebral. 
Gaspar Figneras, 7 años, id. Monte 409 
Acceso pernicioso. 
José Peña, 01 años, España, Rodríguez 
7. A. esclerosis. 
Martina Novoa, 10 años. Habana, Sto. 
Tomás 36. Tifus. 
Manuela Domínguez, 45 años, ídem, 
Monte 421. T. pulmonar, 
R E S U M E N 
Nacimientos 0 
Matrimonios 0 
Defunciones : 13 
L A T R O P I C A L , es la cerveza más 
exquisita y unte conforUble que se to-
ma en Cuba, 
L a C o m p a ñ í a 
d e O p e r a ! ! ! 
Lo primero que hará la Compañía de Opera de Lombardi, será 
venir comiendo lombarda de la Lombardía; después buscará habi-
taciones con ó sin chinches, y con tan fausto acontecimiento pon-
drá en escena la gran ópera "FAUSTO". Entonces saldrá Marga 
rita con las enaguas remangadas metiendo el pié y caminando como 
química, y en vez de la rueco y el huso se present-ará en escena 
cosiendo en la máquina de coser de La Estrella Cubana, que solo 
por un peso semanal y sin fiador vendemos casi regaladas al pueblo 
soberano. 
JÍ/uarez, Cernuda y Compañía 
O B I S P O 123 
E N LOS H O T E L E S 
H O T E L I N G U A T E R R A 
Dia 31 de Agosto. 
Después de las onco de la 
¡ na ñaua: 
.Sefiores don Ernest W. Dean, de Lon-
dres; J . A. Wilsou y sefiora, deM<yico. 
H O T E L T E L E G R A E O 
Dia 31. 
Entrados.—Después de las once de la 
mañana: 
Seflor don N. Benten, de Tejas. 
H O T E L P A S A J E 
Dia 31. 
K/dradas.—Después de las once de la 
nmñaun: 
Señores don O. Aff ramón te, de Cien-
fuegos; Juan Vega, de Sagua. 
Dia 1- de Septiembre. 
Salidas,—Señores don l i . González, don 
Juan Vega, Joaquín Tellado, Bartolomé 
Roca y Señora, C. E . Jay y Justo Jerez. 
H O T E L J E R E Z A N O 
Dia 31. 
Entradas. — Señores don Germán Ro-
dríguez, de Cienfuegos; Hermenegildo 
Quintero, de Remedios. 
Dia 1" de Septiembre. 
Salidas.—Señores don Jaime Salumino 
Oémez, Germán Rodríguez, Nicasio D. 
Kscobedo, Antonio Bngallo, Sebastlílu 
Laeaire, Rafael López Jiménez. 
REGISTRO CIVIL 
Agosto 29 
N A C I M I E N T O S . 
DISTRITO NORTE: 
1 varón blanco legítimo. 
1 Idem blanca natural. 
CORONAS FUNEBRES 
Gran surtido y preeios módicos en 
L A F A S H I 0 N A B L E , 
N E L E F O N O 474. 
26t-Ag31 
BIMAU 
O B I S P O , 121. 
C—1489 
A I 3 0 N D O R E E , — G r a n casa de huéspedes 
de Soledad M. de Durand.—En esta liermo-
sa casa toda de mármol , se alquilan habitacio-
nes elegantemente amuebladas á familias, ma-
Iriraomos ó personas de moralidad, pudiendo 
comer en sus habitaciones sin aumento. T a m -
bién se manda comida á domicilio. Consulado 
n. 124 esciuina á Animas. Teléfono 2S0, 
8mi 4t-31-4m30 
S E A L Q U I L A N 
los altos de esquina Escobar 57 cómodo y 
fresco, con balcón corrido á Escobar y virtu 
des acabados de pintar é instalar todos los 
servicios sanitarios medernos: la llave en los 
bajos: impondrán Reina 22 altos 
8737 j g j 
Los altos de Sol 63 
compuestos de sala, saleta, 4 habitaciones, ha 
ño, suelos de mármol y mosaico y demás co-
modidaden, la llave en los bajos, impondrán 
Reina 22, altos. 8738 16 1.8t 
S E A L Q U I L A 
la casa Lealtad esquina. Reina propia para 
un matrimonio la llave en la bodega contigua: 
impondrán Reina22. 
D E T O B O $ 
•erar P O C O ; 
CONOCIMIENTOS UTILES. 
QUESO DE PATATAS. 
No estarú fuera de ocasión indicar una 
euriosa aplicación que publica la revista 
Science, Arts, N a t á n y que se refiere á 
un queso hecho de patatas, recientemen-
te ensayado por agricultores belgas y 
alemanes. 
Se procede como sigue: 
Tómense las patatas míb» voluminosas, 
más blancas y más sanas. 
Se las cuece con agua hirviendo, se las 
quita la piel y se reducen á una pasta 
homogénea. 
A esta pasta se afiade leche previamen-
te cuajada en la proporción de una parte 
de leche y cinco partes de pasta de pa-
tatas. 
Se amasa todo muy bien para que se 
haga pasta muy homógenea y quede 
mezclada muy íntimamente. 
Se deja muy bien tapada durante cin-
co días. 
Al cabo de ese tiempo se amasa de 
nuevo muy bien y se coloca en los mol-
des y se deja secar á la sombra. 
Después de unos días se puede comer, 
y con el fciempo mejora en condiciones, 
conservándola en lugar fresco y bien ta-
pado. 
Dicen que este queso resulta agrada-
ble, económieo y suculento. 
No faltará quien lo ensaye entre nos-
otros. 
(Por Juan el bobo.) 
ANUNCIOS 
17 VT 421.20—El principal del Mercado de Ta-
cón número 66 por Aguila compuesto de 
cuatro habitaciones con su entrada indepen-
diente é instalado el servicio saiutaaio: la l la-
ve en los bajos donde in fanuarán 
8740 15-1 
S e a lquila 
la planta baja esquina de Escobar y Virtudes 
propio para v íveres en la misma impondrán 
8741 15'1 
Í1ENA EN "EL JEREZANA!J 
V Hotel y Restaurant U 
ESTA I C H E : Cena teta la una por 40 Cts. 
S E P T I E M B R E 1" 
Aporreado de ternera. 
Arroz blanco. 
Pescado á la Catalana, 
Postre, pan y café. 
U n vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida 6 cena desde 40 centavos. 
Hay t íquets á 40 y 50 centavos con descuento 
d e l 5 p . g . , , . 
Gaspacho fresco á todas horas, .4 , . 
Gran almuerzo para viajeros y cazadores ^Ipíata 
P R A D O 102. Teléfono 556. 
8097 26t-14 4m-16A 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una simpática ni-
ña del Cerro. 
Jeroglifico coinpriinido. 
(Por Siri Miri.) 
Lop£i1fo nuuiérlco. 
(Por Juan Noimporta.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 2 3 4 2 5 2 
3 2 1 4 3 8 
7 tí 1 2 5 
1 6 7 8 
6 5 6 
1 4 
2 
Sustituir los números por letras para 
obtener en cada línea honzontalmeute, W 
siguiente: 
1 Profesión. 
2 Nombre de mujer. 
3 Nombre de varón. 






(l'or Juan Cualquiera,) 
O 
O O O 
o o o o o 
o o o 
o 
Sustitúyanse los signos por letras, para 
obtener en cada línea horizontal y 
cálmente, lo siguiente: 
vertí-
Vocal. 
En el mar. 
Nombre de varón. 
Nombre de mujer. 
Vocal. 
C n a M o . 
(Por Javier de Lugo.) 













Sustitúyanse los signos por letras para 
formaren cada línea, horizontal y vertí-
cálmente, lo siguiente: 
1 Juguetes, 
2 Nombre de mujer. 
6 Tiempo de verbo. 
4 Nombre de mujer. 
Soluciones. ( / 
Al anagrama anterior: 
A D E L A I D A K I V E R O , 
Al rombo anterior; 
EL NUEVO LOUVUE 
Casa de modas y artículos de fantasía. 
San Rafael 22.—Teléfono núm. 1034. 
E n todo el mes de Septiembre realiza 
E S I U X T U L O v o I L . o T X v r o 
todas las existencias que de París acaba do recibir 
Visiten laa familias E L N U E V O L O U V R E y tendrán oportanidad de admirar el gran BUT 
tído á i a l ^ y ^ ^ X ^ ^ ^ ^ á a deudos MONTtí C A R L O S , de sed», bordado» e. 
todos colores, lindo surtido de ohalinas de seda para Señoras . 
Cadenas y collares de cuentas de diversos colores y t a m b i é n en negro.—En E L N U E V O 
MJUtTVKE encontrará el públ ico preciosos colines de terciopelo bordados, eran fantasía. 
Son una especialidad los corsés del N U E V O L O U V R E y se venden desd< 
en adelante, 
pesos plata 
Para un regalo nada más apropósl to que las mesitas para costuras y los costereros japone 
ses que ba recibido esta casa. 
E S L A C A S A Q U E E N S U G I R O V E N D E MAS B A R A T O E N T O D A L A H A B A N A , 

































A l cuadrado anterior: 
C U R A 
U N I R 
R I T A 
A R A R 
Han rwnitido soluciones: 
E l Club del Cerro; Gedeón; E l otro. 
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